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B 9000 gent 
telefoon 091-22.57.15 
TEN GELEIDE 
Onderhavig dossier bevat de verzamelde informatie over de putten 
in het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel op het NGI-kaartblad 21/7 
(TOPK). 
De steekkaarten, met hun bijlagen, zijn in dit dossier gerangschikt 
in de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LIJST 1. Deze volgorde 
steunt hiërarchisch op : 
1. het postnummer van de gemeente (GEMP); 
2. de naam (N) van de (huidige of voormalige) eigenaar of huurder; 
3. het volgnummer (VNR); 
4. de watervoerende laag (WL). 
In de LIJSTEN 2, 3 en 4 zijn het respektievelijk de naam (N), 
het volgnummer (VNR) en de watervoerende laag (WL) die in eerste 
instantie de volgorde bepalen. 
Een AFKORTINGENLIJST bevat de in de steekkaarten meest 
voorkomende afkortingen en een aantal opmerkingen. 
De PUNTENKAART laat toe de ligging van de putten, alsook 
enkele kenmerken ervan, terug te vinden op een topografische kaart 
op schaal 1:25.000. 
LIJST I 
TOPK GEMP N VNR WL 
217 8411 Geselgem Isodec, De Clercq Gebr. 217S1207 Landeniaan 
217 8788 Wakken Vanbetsbrugge 217S1208 Landeniaan 
217 8890 Aarsele St.-Martinus Wasserij , Van Parijs F. 217S1210 Krijt en/of Sokkel 
217 8898 Dentergem Stokerij 21781211 Landeniaan 
217 8898 Dentergem Ysebaert Eierbedrijf 217S1451 Landeniaan 
217 9770 Kruishoutem Yserberghoeve Restaurant 217S1212 Sokkel 
217 9780 Zulte Alken - Kronenbourg 217S1221 Sokkel 
217 9780 Zulte Alken - Kronenbourg 217S1222 Sokkel 
217 9780 Zulte Alken - Kronenbourg 217S1223 Sokkel 
217 9780 Zulte Alken - Kronenbourg 217S1224 Sokkel 
217 9780 Zulte Alken - Kronenbourg 21781225 Sokkel 
217 9780 Zulte De lang he 217S1226 Ieperiaan en/of Landeniaa 
217 9780 Zulte Gemeente Zulte 217S1231 Landeniaan en/of Sokkel 
217 9780 Zulte La Lys Brouwerij, Vanden Dorpe E. 217S1299 Landeniaan 
217 9780 Zulte Malcott Kessel 217S1227 Landeniaan 
217 9780 Zulte Sneeuwklokje Wasserij; Decavele G. 217S1228 Landeniaan 
217 9780 Zulte Sneeuwklokje Wasserij; Decavele G. 217S1229 Landeniaan en/of Sokkel 
217 9780 Zulte Wolspinnerij van Zulte 217S1230 Sokkel 
217 9780 Zulte Wolspinnerij van Zulte 217S1232 Sokkel 
217 9780 Zulte Wolspinnerij van Zulte 217S1233 Sokkel 
217 9780 Zulte Wolspinnerij van Zulte 217S1234 Sokkel 
217 9780 Zulte Wolspinnerij van Zulte 21781235 Sokkel 
217 9780 Zulte Zonneschijn Wasserij 21781236 Sokkel 
217 9805 Wontergem St.-Macharius Melkerij, Dewulf 21781213 Landeniaan 
217 9860 Machelen De Gulde Wasserij, Sabbe 217S1214 Landeniaan 
217 9860 Machelen Van den Bulcke Brouwerij 21781215 Landeniaan 
217 9870 Olsene La Lys 217S1298 Landeniaan 
217 9870 Olsene Levreau Wasserij 21781216 Sokkel 
217 9870 Olsene Méhuis likeurstokerij 217S1217 Landeniaan 
217 9870 Olsene Moderna Wasserij, Dedecker 217S1218 Landeniaan 
217 9870 Olsene Pelvan, Van de Weghe 217S1219 Landeniaan 
217 9870 Olsene Pelvan, Van de Weghe 217S1220 Sokkel 
217 9870 Olsene Vandenbroeck 21781260 Sokkel 
LIJST 2 
TOPK N VNR GEMP WL 
217 Alken - Kronenbourg 217S122l 9780 Zulte Sokkel 
217 Alken - Kronenbourg 217S1222 9780 Zulte Sokkel 
217 Alken - Kronenbourg 217S1223 9780 Zulte Sokkel 
217 Alken - Kronenbourg 217S1224 9780 Zulte Sokkel 
217 Alken - Kronenbourg 217S1225 9780 Zulte Sokkel 
217 De Gulde Wasserij, Sabbe 217S1214 9860 Machelen Landeniaan 
217 Delanghe 217S1226 9780 Zulte leperiaarr-en/of Landeniaa 
217 Gemeente Zulte 217S1231 9780 Zulte Landeniaan en/of Sokkel 
217 Isodec, De Clercq Gebr. 217S1207 8411 Oeselgem Landeniaan 
217 La Lys 217S1298 9870 Olsene Landeniaan 
217 La Lys Brouwerij, Vanden Dorpe E. 217S1299 9780 Zulte Landeniaan 
217 Levreau Wasserij 217S1216 9870 Olsene Sokkel 
217 Malcott Kessel 217S1227 9780 Zulte Landeniaan 
217 Méhuis likeurstokerij 217S1217 9870 Olsene Landeniaan 
217 Moderna Wasserij, Dedecker 217S1218 9870 Olsene Landeniaan 
217 Pelvan, Van de Weghe 21751219 9870 Olsene Landeniaan 
217 Pelvan, Van de Weghe 217S1220 9870 Olsene Sokkel 
217 Sneeuwklokje Wasserij; Decavele G. 217S1228 9780 Zulte Landeniaan 
217 Sneeuwklokje Wasserij; Decavele G. 217S1229 9780 Zulte Landeniaan en/of Sokkel 
217 St.-Macharius Melkerij, Dewulf 217S1213 9805 Wontergem Landeniaan 
217 St.-Martirrus Wasserij , Van Parijs F. 217Sl210 8890 Aarsele Krijt en/of Sokkel 
217 Stokerij 21751211 8898 Dentergem Landeniaan 
217 Van den Bulcke Brouwerij . 21751215 9860 Machelen Landeniaan 
217 Vanbetsbrugge 217S1208 8788 Wakken Landeniaan 
217 Vandenbroeck 217S1260 9870 Olsene Sokkel 
217 Wolspinnerij van Zulte 217S1230 9780 Zulte Sokkel 
217 Wolspinnerij van Zulte 217S1232 9780 Zulte Sokkel 
217 Wolspinnerij van Zulte 217S1233 9780 Zulte Sokkel 
217 Wolspinnerij van Zulte 217S1234 9780 Zulte Sokkel 
217 Wolspinnerij van Zulte 217S1235 9780 Zulte Sokkel 
217 Ysebaert Eierbedrijf 217S1451 8898 Dentergem Landen i aan 
217 Yserberghoeve Restaurant 217S1212 9770 Kruishoutem Sokkel 
217 Zonneschijn Wasserij 217S1236 9780 Zulte Sokkel 
LIJST 3 
TOPK VNR N GEMP WL 
217 217S1207 Isodec, De Clercq Gebr. 8411 Oeselgem Landeniaan 
217 217S1208 Vanbetsbrugge 8788 Wakken Landeniaan 
217 217S1210 St.-Martinus Wasserij , Van Parijs F. 8890 Aarsele Krijt en/of Sokkel 
217 21781211 Stokerij 8898 Dentergem Landeniaan 
217 217S1212 Yserberghoeve Restaurant 9770 Kruishoutem Sokkel 
217 217S1213 St.-Macharius Melkerij, Dewulf 9805 Wontergem Landeniaan 
217 217S1214 De Gulde Wasserij, Sabbe 9860 Hachelen Landeniaan 
217 217S1215 Van den Bulcke Brouwerij 9860 Machelen Landeniaan 
217 21781216 Levreau Wasserij 9870 Olsene Sokkel 
217 217S1217 Méhuis likeurstokerij 9870 Olsene Landeniaan 
217 217S1218 Moderna Wasserij, Dedecker 9870 Olsene Landeniaan 
217 217S1219 Pel van, Van de Weghe 9870 Olsene Landeniaan 
217 21781220 Pel van, Van de Weghe 9870 Olsene Sokkel 
217 21781221 Alken - Kronenbourg 9780 Zulte Sokkel 
217 21781222 Alken - Kronenbourg 9780 Zulte Sokkel 
217 217S1223 Alken - Kronenbourg 9780 Zulte Sokkel 
217 217S1224 Alken - Kronenbourg 9780 Zulte Sokkel 
217 217S1225 Alken - Kronenbourg 9780 Zulte Sokkel 
217 21781226 Delanghe 9780 Zulte Ieperiaan en/ of Landeniaa 
217 21781227 Malcott Kessel 9780 Zulte Landeniaan 
217 217S1228 Sneeuwklokje Wasserij; Decavele G. 9780 Zulte Landeniaan 
217 21781229 Sneeuwklokje Wasserij; Decavele G. 9780 Zulte Landeniaan en/ of Sokkel 
217 21781230 Wolspinnerij van Zulte 9780 Zulte Sokkel 
217 217S1231 Gemeente Zulte 9780 Zulte Landeniaan en/ of Sokkel ' 
217 21781232 Wolspinnerij van Zulte 9780 Zulte Sokkel 
217 217S1233 Wolspinnerij van Zulte 9780 Zulte Sokkel 
217 21781234 Wolspinnerij van Zulte 9780 Zulte Sokkel 
217 217S1235 Wolspinnerij van Zulte 9780 Zulte Sokkel 
217 217S1236 Zonneschijn Wasserij 9780 Zulte Sokkel 
217 217S1260 Vandenbroeck 9870 Olsene Sokkel 
217 21781298 La Lys 9870 Olsene Landeniaan 
217 21781299 La Lys Brouwerij, Vanden Dorpe E. 9780 Zulte Landeniaan 
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St.-Martinus Wasserij , Van Parijs F .  




La Lys Brouwerij, Vanden Dorpe E. 
Malcott Kessel 
Sneeuwklokje Wasserij; Decavele G. 
St.-Macharius Melkerij, Dewulf 
De Gulde Wasserij, Sabbe 
Van den Bulcke Brouwerij 
La Lys 
Méhuis likeurstokerij 
Moderna Wasserij, Dedecker 
Pelvan, Van de Weghe 
Gemeente Zulte 
Sneeuwklokje Wasserij; Decavele G. 
Yserberghoeve Restaurant 
Alken - Kronenbourg 
Alken - Kronenbourg 
Alken - Kronenbourg 
Alken - Kronenbourg 
Alken - Kronenbourg 
Wolspinnerij van Zulte 
Wolspinnerij van Zulte 
Wolspinnerij van Zulte 
Wolspinnerij van Zulte 
Wolspinnerij van Zulte 
Zonneschijn Wasserij 
Levreau Wasserij 







































Capaciteit pomp of 
compressor 
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Belgische Geologische Dienst 
duidt op onzeker gegeven 








diepte van het stijghoogte­
oppervlak (beneden meetpunt) 
wanreer de put buiten 
gebruik is 
diepte van het stijghoogteop­
pervlak (beneden meetpunt) 
wanneer de put in gebruik is 
debiet bij put proef 
STEEKKAARTEN 
184 1 1 GESELGEM I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
217 L andeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
217S1207 
69W22 
Wat erz aaknummer B . G . D . : 
1. ADMINI STP�TIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente: 
S t raat , nr . (put) : 
Gemeente: 
P rovinc ie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telef oon : 
Aantal put ten : 
Nummer : 
Isodec , De Clercq Gebr . 
Volders traat 28 
8411 Oeselgem 
Volders traat 28 
8411 Oeselgem 
We s t-Vl . 
37002 
De C lercq 
091/888019 
1 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topo graf ische kaart nummer : 217 
Geolo gische kaart nummer: 69W 
Lambertkoördinat en : X = 83670 
y = 181920 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 15 
Meetpunthoo gte ( m  + TAW) : Z2 : 
(Kadas t er) plan met j uiste  ligging , in bij lage: nee 
21751207 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boordiep te (m) : 1 1 2 
Diameter verbuiz ing (mm) : 1 7 0 eind 120  
D iep te onderkant verbuizing (m-mv ) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengt e f ilter (m) : 
D iame ter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp o f  compressor 
D iepte onderkant pomp of buis 
D iepte stop elektrode (m-mv) : 
D iepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 ( m  /h) : 
(m-mv) : 
Mo gelij kheid to t peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : nee 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 
1 930 
Vereecke 
j a  
nee 
Landeniaan 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 




Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of  dynamis ch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in b ij lage : j a  
in b ij lage : 
in b ij lage : 
2 1 7 S 1 2 07 
3 1 . m J
h/j 
R . U . G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 17 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium: 
Result aten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF /PUTPROEF 
Proef uit gevoerd : 
Type : 
D atum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
put tes t 
1 930 
Re sul taten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 1 1 , 5  
8. OPMERKINGEN 
Ter p laat se geweest 1 1- 3-86 . 
217 S 1 2 0 7  
H e t  water d a t  momenteel bovengehaald wordt s taat op c� 6 met er onder het 
maaiveld en kan dus niet uit het landeniaan afkoms tig z ij n .  
Put test  1 930 : ho = 2 0  m 
h 45  m Spec . Cap . = 1 1 , 5  m2/ dag . 
Q = 1 2  m3 /h 
P.:: .·:::·; � 
:-::.:� .. 
.. (tY) htta � crztoatt è O.S301�. 
aa I'Oui•are 4e l!.l.�lerok, 
pa7 •.&.Tereede 4e st.e t'etherlO&o-1-...r".,.,...� .... , 
t.pli'Ue par E.Ter41n,le ? eon �!0. 
�'f'aU oo-���� et t.er.iD�a eA Juillet USO 





..... ..... : . ... : " .. ·· . � . . i.� . .  � 
� .. IM1o� 
M111'8-tns a:aoo .. strs:OQU. Dl� UA!IIll 
l.lof.e te poçace: aa ecs:;:res:tear. 
ll•n" 48 :•eaa scas �·ortrlce,ea f'OFC:J:IOU'O. IA rtttee 4o ��: 
a.oo 119eo IU�lt 4o 1�.C'eO Htro:s "c 1•�oaro. 
Sa'!lle :rt 11 • • 
lr�le • •  
Sa�le w.rt • 




• 1.00 29.11!0 
.st. !!0 te.oo 
.O!.t"' 1U.OC 
18788 WAKKEN I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlop ig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
2 1 7 S 1208 
6 9W2 3 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
Straat , nr . :  
Gemeent e :  







8 7 8 8  Wakken 
Wes t-Vl . 
37002  
Aantal putten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaar t nummer :  2 1 7  
Geo logische kaart nummer :  6 9W 
Lambertkoördinaten : X = 8 2 7 4 0  
y = 1 8 1 440 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl  : 1 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas t er) plan met j uiste  ligging , in bij lage : nee 
2 1 7 S 1 20 8  
R . U . G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 17 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 122  
Diameter verbuiz ing (mm): 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengt e f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm): 
Capaciteit pomp of ·compressor 
D iep t e  onderkant pomp o f  buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
D iep t e  startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmetingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 2 9  
Putboorder : Vereecke 
Boorvers lag : j a  
Geologis che beschrij ving : nee 
Aut eur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatme tingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch o f  dynamis ch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in b ij lage : j a  
in bij lage : 
in b ij lage : 
2 1 7 S 1 208 
3 1 . m J 
h/j 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analys en beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b ij : 
Huidige mons t ernamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
P roef uit gevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b}j :  
Specif ieke capac iteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaat s e  geweest 1 1- 3-86 . 
Put buiten gebruik s inds 1 96 7 . 
2 1 7 8 1 20 8  
., .,· 
2 17S 1 2 08 
I'L.DEUTERGHEM Service G�ologique 
de Dolgigue 
23 (VII) Puits t�bê cxócut6 n W�ckcn, 
chez Les Prères Vanbetsbruggc, 
Rouissa�e du lin, 
par M. V ereeek c A. de Stc Catheri no-1€!7.-�c_n\J'tra 
P.epêrage par E.Vcrdin,le ��-1-1931. 
Travaux commc�có3 et terminóJ en 1929. 
Mode de creuscmc:�t: à 11 injcction. 
Diamètro rinal: 125 mm. 
Mode de pomp r.;.gc: 2.11 com!J ri3EJ�JCH1 r. 
Niveau de l'·eau sous l'orificc:15. 
Terrains sup�ricurs • . . . . . • . . . .  o.oo 
Ar ei 1 e . • . . . . . . • 2 2 • o 0 
S nb la v e rt . • . . . . . . . . . . . • • 9 8 • 0 0 




j8890 AARSELE I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  Krij t en/of  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig numme r :  2 1 7 S 1 2 1 0 
Boorarchief B . G . D . : 6 9W4 44 
Waterzaaknummer B . G . D . : 547 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat, nr . : 
Gemeente :  






Aantal putten : 
Nummer : 
S int-Mart inus Was serij , Van Par ij s F .  
S terres traat 3 
88 90 Aarsele 
S t errestraat 3 
88 90 Aarsele 
West-Vl . 
3 7 0 1 5  
05 1 / 6 3 3 1 5 6  
1 
2 .  TOPOGRAFI S CHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  2 1 7  
Geologis che kaart nummer : 6 9W 
Lambertkoördinaten : X = 83080 
y = 187 6 9 0  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : 3 6  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z 2  : 
(Kadas t er) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 1 7 S 1 2 1 0  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  Krij t en/of Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1)  
====================�================ 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte  (m) : 1 7 0  ( 1 7 7 )  
D iameter verbuiz ing (rnm): 1 5 0  
D iepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
D iepte onderkant filter (m-mv) : 1 7 7  
Lengte f ilter (m) : 2 1  
1 5 7  
D iameter f ilter (mm) : 113 
Capaciteit pomp of compressor 
D iepte onderkant pomp of buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
D iepte s tart elektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mo gelij kheid tot peilmet ingen : j a  
S chema van de put in b ij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 




Boorvers lag : nee 
Geologis che beschrij ving : nee 
Aut eur : 
in b ij lage : 
in b ij lage : 
Wat ervoerende laag : Krij t en/of  Sokkel 
Boorgatmet ingen : in bij lage : 
Uit gevoerd door : 







Debieten over de j aren in b ij lage : j a  
P eilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen statis ch of dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
1 6  
2 1 7 S1 2 1 0  
3 1 . m J
h/j 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
217 Krij t en/of Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monst ernamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum:  
Duur ( h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
T er plaat se geweest 11-3-86 . 
j a  
9-9- 1 95 5  
P ers il 
j a  
1 1-3-86 
217 S 1 2 1 0 
217 S 1 210Z 
0 uren 
2 1 7 S 1 210 
P laat s van de mons t ername ( 1 986)  uit leiding recht s treeks van de put . 
ho = 5 6  m ( 3 0-1 1-5 5 )  
h o  = 6 1 , 2  m (1 1-8-6 9 )  
Waar s chij nlij k wordt momenteel geen krij t-en/of sokkelwater meer 
gewonnen . Na vervanging van de buiz en in de put werd een veel groter 
debiet aangepompt . Op ca. 13 meter onder het maaiveld wo rdt reeds de 
grondwatersp iegel in de put waargenomen. 
G .è.:'l' U Jl K� l{.DE .lJ U 'J' 
No 444 ( I ) 
uitgevoerd te : AARSELE 
bij :de Wasserij "St. -MARTINUS" van 
Mr. VAN PARIJs: Stcrrestr. 
door : de Firnv.t BEEUWSAER T uit LENDELEDE 
2 1 7 31 2 1 0  
Topografische ligging opgetclcc�nd door : W. CLAESSENS de !3/I0/1955 
Grondstalen ve r z a m eld door : de aanJJC'.lncr 
Aanvang der werken : Maart I954 Einde der werken : Idem 
Boring smethode : met in spoeling 
Opeenvolgende diameters : 150mm. Einddi ameter :lengte 2lm � 1 1 3mm. 
Aard der pomp : Compressor 
Met een debiet van 3. 000 liters per uur. 
Benaderende hoogte van de beganen grond, boven de zeespiegel 36 
Totale diepte I7 Om. 
Volgnummer Aard der Grondlagen 
GRONDWATERREGISTER No 547 
Diepte m 
Uittreksel van hf�t proces-verbaal van indienst.stelling dd. 2/12/1955. 
DIEPTE : I77m. 
BUIZEN : buizen van I50mm. inwendige doormeter tot op I57m, en 
vervolgens doorboorde koperen filter van 20m. lengt e . 
POMP : luchtcompressor aangedreven door een dectrische motor 
van 4Kw. 
3 
WATERPEIL : 4, 5 m /u. 
N.B. Het stockagevermogen van de watertoren beloopt 
3 
30 m . 
2 1 7S1210 
�ueAhtw..\t � �� . . 
.-l\91o 1-Goo 













. . . . 
GETUBEERD.E PUT 
No 414 (I) 
uitgevoerd te : AARSELE 
bij : de Wasserij St. -MARTINUS van 
Mr. VAN PARIJS Stcrrestr. 
Zde Bladzijde 
Volgnurnrncr Aard d�.r Grondlagen 
Afschrift Waterontleding gedaan door "PERSlL, dd 9/9/55 







Chloriden ( in Na Cl ) 
Sulfaten ( in Na2 SO 4 ) 
Yz c r  
Gehalte aan organische stoffen in organische stoffen 
Debiet : 3. 0001/u. 
Waterpeil : rust : ? 
DIEPTE l70m. 





1 ° 5 
0 
·262mijr./l. 
561 mijr. /l. 
1 mijr. /1. 
4, 59 mijr. /l 
j8898 DENTERGEM I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
2 1 7 S 1 2 1 1  
6 9W10 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente : 







88 98 D entergem 
We st-Vl . 
3 7 002 
Aantal put t en : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  2 1 7 
Geologis che kaart nummer : 6 9W 
L amb ertkoördinaten : X = 8 2 9 7 0  
y = 184 740  
Maaiveldhoogte (m  + TAW) : Z 1  : 1 3  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z 2  : 
(Kadas t er) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 1 7 S 1 2 1 1  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  L andeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 1 2 9  
Diameter verbuiz ing (mm): 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp o f  compressor 
Diepte  onderkant pomp of buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaart al van uitvoering : <=1 908 
Putboorder : Van den Bossche 
Boorverslag : j a  
Geo logis che beschrij ving : j a  
Aut eur : 
Wat ervoerende laag : L andeniaan 
in b ij lage : j a  
in bij lage : j a  
Boorgatmet ingen : in b ij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkings duur : 
m3 /h 
h / d  
Debieten over de j ar en i n  b ij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch o f  dynamis ch :  
Peilmet ingen over de j aren in b ij lage : 
2 1 7 S 1 2 l l 
3 /. m J 
h/j 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  Landeniaan 2 1 7S 1 2 1 1  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultat en in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b ij : 
Huidige mons ternamedatum:  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd ) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum :  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaats e  geweest 1 1- 3-86 . 
De s to-kerij werd niet terug gevonden . 
Halet F. , Bulletin de la S o c .  belge de géolo gie , e t c . Bruxelles , 1908 , 
pp . 1 6- 1 7  (Mém . ) .  
10 
2 1 7 81211 
Service eóoloeique 
do Dcl,eiquc 
ltalot P.-I3ulletin do J.a ::lociótó belee de f:ÓOlor;ie,etc.Bruxelle:J, 
1008,P!l·l6-l'? (m0m.) 
N• 10 (11" HH77, E. Dclvaux). 
I • 
: flllils atf11sien Je la Sodété COOJJÜalil•e Stokcl'ij au Nord de /Jenteruhem./ 






Colc de J'orilice: + 13 . 
• I\.em:uiié . . . · · 
� Limon nr{lilo:sablcu,;. , . 
) Sabl� qunrlz;cux . • . 
\ Gr�vlCrS, . . . . . . 
• • .... - ....... 4 .  ·--- - - .  ·- A·;�iÎc !ll'is h!cufllrc 
I Sahlc et pierres . Gros snhle . • . . Arj!ilc hleuc . . 
Prorondeur totale·: 12!) mètres. 
3S mètres. 
�- .......... ......,.... - -· ·-- - -· ---.1 
. • • 85 mètres. : 
Rm():J . • 
::1 ()() ( i 1 mèli'CS, 
('!): \ . 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlop ig nummer : 2 1 7 S 1 4 5 1  
Boo rarchief B . G . D. : 
Wat erz aaknummer B . G. D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr. : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put ) : 
Gemeente : 
Provinc ie : 
NIS- code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Ysebaert E ierbedrij f 
S t atiestraat 50 
88 98 Dentergem 
S tatiestraat 50 
8898 D entergem 
West-Vl . 
37002 
05 1 / 633246  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  2 1 7  
Geologische kaart nummer :  6 9W 
Lambertkoördinaten : X = 82950 
y = 184 960  
Maaiveldhoogte (m  + TAW) : Zl  : 1 3, 7 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in b ij lage : nee 
2 1 7S 1 4 5 1  
R.U.G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boord iepte (m) : 1 44 
Diameter verbuiz ing (mm) : 
D iept e  onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iep te onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diame ter f ilter (mm) : 
C apac iteit pomp of compres sor ( m3/h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 100 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
D iepte st art elektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : j a  
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 9 86 
Beeuwsaert 
Boorver slag : nee 
Geologische beschrijving : nee 
Aut eur : 
Watervoerende laag : Landeniaan· 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 





h / d  
Debieten over de j aren in b ij lage : 
Peilmet ingenmethode :  
Peilmet ingen s t atisch of dynamisch :  
Peilmetingen over d e  j aren in bij lage : 
in b ij lage : 
in bij lage : 
in b ij lage : 
1 8  
2 1 7 S 1 4 5 1  
31 . m J
h/j 
R.U.G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  Landeniaan 2 1 7 S l 4 5 1  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Re sult aten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons t er (wel aangezuurd )  nr : 
Pomp in werking s inds : 
7.  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uit gevoerd : 
Type : 
D atum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m / d ) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonis ch kontakt 10- 7-86 . 
19770 KRUISHOUTEM I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlop ig nummer : 2 1 7 S 1 2 1 2  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 





Telef oon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Yserberghoeve Res taurant 
alsenes traat 56 
9 7 7 0  Kruishoutem 
Olsenes traat 5 6  
9 7 7 0  Kruishoutem 
Oos t-Vl . 
4 5 0 1 7  
0 9 1 / 835860 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 217  
Geologis che kaart nummer : 6 9W 
Lambertkoördinaten : X = 8 9040 
y = 1 7 8 200 
Maaiveldhoogte  (m + TAW) : Z1 : 27 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
( Kadaster) p lan met j uiste  ligging , in b ij lage : nee 
2 1 7 S 1 2 1 2  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg . 1 )  
===================================== 
3. TECHNIS CHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 7 4  
Diameter verbuiz ing (mm) : 1 93 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 1 4 8 , 4  
Filter aanwezig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilt er (m) : 
D iameter filter (mm): 
Capac iteit pomp of compres sor (m
3/h) : 
D iepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte s topelektrode ( m-mv) : 
Diepte s tartelektrode ( m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 985 
Putboorder : Van Hecke 
Boorvers lag : j a  
Geologis che bes chrij ving : nee 
Aut eur : 
Watervoerende. laag : Sokkel 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 





h / d  
Debieten over de j aren i n  b ij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamis ch :  
Peilmet ingen over de j aren in b ij lage : 
2 1 7 S 1 2 1 2  
3; . m J 
h/j  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  Sokkel 2 1 7 S 1 2 1 2  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b ij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monst er (wel aangezuurd )  nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uit gevoerd : 
Type : 
D atum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m / d ) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 1 1- 3-86 . 
C"�ll- - IJ/.1 
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18780 ZUL TE I 
R . U.G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
217 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
21 7 8 1 221 
6 9W43 9  
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat, nr . :  
Gemeente:  
Alken - Kronenbourg 
S t aatsbaan 147  
87 90 Zulte 
Straat , nr . (put ) ' : S taatsbaan 147  





Aantal putten :  
Nummer : 
Oost-Vl . 
440 8 1  
De Bodt 
0 9 1 / 8 8 7 6 8 1  - 8884 9 1  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer: 217  
Geologis che kaart nummer : 6 9W 
Lambertkoördinaten : X = 85070 
y = 1 7 9 3 20 
Maaiveldhoo gte (m + TAW) : Z 1  : 1 4  
Meetpunthoo gte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster ) p lan met j uiste ligging , in bij lage: nee 
21 7 S 1 221 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNIS CHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 24 , 5 3 
D iameter verbuiz ing (mm) : 2 2 0  eind 1 5 0  
D iep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp o f  buis 
D iep te s topelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilrnetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 94 7  
Vyncke 
Boorverslag : j a  
Geo logis che bes chr ij ving : j a  
Auteur : Legrand R .  
Watervoerende laag : S okkel 
Boor gatmet ingen : 
Uit gevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN ST IJGHOOGTEN 
Deb iet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h / d  
Debieten over de j ar en i n  b ij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen statis ch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in b ij lage : 
in b ij lage : j a  
in b ij lage : j a  
in b ij lage : 
2 1 7 S 1 2 2 1  
3 1 . rn J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analy sen bes chikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b ij : 
Huidige monsternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF /PUTPROEF 
P roef uitgevoerd : 
Typ e :  
Datum :  
Duur (h) : 
"Resultaten in b ij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Spec if ieke capac iteit ( m  /d) : 
8 .  OP MERKINGEN 
Ter plaat se gewees t 20-3-86 .  
Ex - brouwerij Anglo-Belge. 
j a  
1 9 47  
Chem .  en Bact . Lab . v/d s tad Gent 
j a  
De heer De Bodt kende deze put n iet . 
2 1 7 S 1 2 2 1  
. . . . -.:· -·-� �--. ----2---1-T-8 1 2 2 1  
; ·. - I .,A .:�;--_.,·, . ··� 
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Datu. yan monaterne>ingl 
PBISlSCB OJIDEr:zo� I 
1 Xleur • • • • • • • • • • • Xleurloo. :z: Reuk • • • • • • • , , • • reuklooi 
�. Helderheid, • • • • • • • • helder 
t. Be dnkael biJ rnon1terne�g geen 
5, Temperatuur biJ oan1ter • 15 ,1°0 













231 , 0  
7, Verdamp1ngareat,  • • • • •  
e. vor�eohincareat • • • • • 
g. AIJm)nium-1on (NlJf ) • • • • 
Io.snlpeterigsuur-1ao(�02 ).  
Il,S8l. pe terzuur-lon( R03 ) • • 
12.ZwaYelsuur- 1ao( S04 ) • • • • 
l3. organ1ao.ba 1toften,1n r:uur 
mldden 1::�  ...  � ,:; ·j . • • • • ::l2,U 
1C,'l'Otale ho.rdhe id{ rron aohe gr�) 2 , 0  
I5,Bl1JT8nde hardheid, ( tr .  ) o ,7 
I 6.Chl00!'-1on( Cl ) ,  • • • • • • 177, 5  
I7.hlkal1n1te1t t, o,v.�hylaran-
Je , eo ,  Jlfl1t , • • , • • • • 68,0 
lB.Lood (r.>l,  • t • • • • • • • 
IQ,Sulf .t..d.ea \112 5 1  • • • •  • • • • • 
a"LOTER10LOOISCH OIIDF.nzoEX 
22. 
/.nntal baoterlBn por kubieke 
oent1meter. • • • • • • • • 11� 
J.ontal Tloe1bare oolon1an per 
Jcub,oent. • • • • • • • • • 17 



































Dit water 11, ohomi.aoh en baoter1olo61aoh, een 
soec1 drankwater, 
Gent, 12 !.�ei l9C7 
De Beatuurd••-•-�et Laborotor1um. 
< chemiaoh en Baoteriolog1a0h loboratorium 
der Stad Gent 
/,flll8Gn�:nan door don staat voor de ontledJ 
dol" eet,•:ren en �ankwatera, 
Baudoloohot ,oent. 
PLl DEJfn;ROJC:l ( tl'Ji )  Aardkundl68 Dienat 
van Belgi-&, 
UI<;T:-CK::i::L vnn ·� Hydro-geolo!;;laoho a t•Jdie van de ;;ator­
wfilnlug van do I::t•ouwei"1J ;.•:r.Lo-13..-:L'lE te ZULT=: , 
dOOl' Prot. �:;,CQU�?7' ( 1Jent 31 · •nart l\J4'10  B bl r:,S aohe taon ) .  
r:oorprofihl a I;o.r...r do uanwljs:in!;(ln vu.n de booreter la de 
opoGnvoiglris dor l ogen ole vnlr,t 1 • • • •  
01t l:ont n- !. J  coed ovoroon "lOt ho t th,�orcti!:oh pr ofiel , Von do ESO• toonten, u.ngetrorren t l&llen l:?I ,::.o en 1?2 . ! 0, 
..-orG.or, boorl:et•nc.n boko:oon, dio llc bobben onderr:oeht . 
;ina1vcld 1 op _. 14 
Kwartair 1 Geel ,  lichtjen leo:mcht� r.nnd , geel on �ijs :::and0 Kalknohtig naar de diepte, Nanr de hna1s wordt het rrrovcr on gr1ndho-<ld.ocd, Baa 1c ver"»edel1�k op Z0-22m diep te ,  
Tert!nlr 1 Gr i j ze ,  � 1n  o t  noe r  oo�aote ,  80�8 1 1eht r:or.d1se kiel, pleatsel1Jk �t kalk�ct.t 1�e conoret1e a ( •eptar 1a ),  
Klei v an  Ioporen. ana 1 a  op 9Io d ia rte , 
F 1 Jnkorre1 1g , grijs -(;I'COJ::. , r,lncoon1ethoudend zand. T.onder. !.nan ,  BilB ie op li'1m diepte . Or1Jz e co:'l]lc.cte kle l. Landeni.ac.n. 
Bas 18 op 1�1� dle�te , 
Prir:lll� De pnl oozo1sohe eoil:kel 100rd ac..ngeboord op de d1orto van lt , h.a ts::1J dus op het peil -107, l!e t :10n s te r  dat t;1J ondsrzocht hob:..on .U ntkonstle Vl.öll een boorkern beko!'l$n t:u: sE'n r�I . :SO en 12' ,10 01 dlup te • He t 1s een blnd p;rl j s:e phyllr,."'eD.Sf.. ao!IAl.lo , zoor o o:npo.o t , r:or.:lor a�le ten, noeh e.de rtJ- , en !.n aeor �?O toos ::o.nd. 
• • • . • •  Uit het Cf>OlO!;hc'� ;>rofli! l ,  do h;-drol or!.�<Ch'1 o!"l e'".e ·:!.rchs 
geeevena volu-t du3 z-:ln1.or t;o;1Jfel dnt. het h ler r.e:-onnon ·��.ter, 
urtee1 ooh vater ia , zon-ier "70rrrron�1ng ""lO t  boven·::nter, D1t  laatste ia oe n  cevolG v �  h � t  voorko�n tus sen 2 0  e n  O l m ,  d:epte 
vnn ondoordringbare kle 1 ,  en van "e oons tr.Jct1o vn."l :!c t:-:Jt , 
wno..r bo::oher::�1n 1r:en werden voorzien. ITlordoo!' la een vol�nkte 
boeohoro1ng vun het dil'lpto -we.ter verzelcerd, 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
====�==================== 
Voorlopig nummer :  2 1 7 S 1 2 2 2  
Boorarchief B . G . D . : 6 9W4 3 9  1 s te vervolg 
Wat erz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
Straat , nr . :  
Gemeente : 
Alken - Kronenbourg 
S t aatsbaan 1 4 7  
9 7 8 0  Zulte 
Straat , nr . (put) : S t aatsbaan 147  
Gemeente :  9780  Zulte 
Provinc ie : 
NIS-code : 
Kontaktpers oon : 
Telefoon : 
Aantal putten :  
Nummer : 
Oos t-Vl . 
4408 1 
De Bodt 
0 9 1 / 8 8 7 6 8 1  - 8884 9 1  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
T opograf ische kaart nummer :  217  
Geologische kaart nummer : 6 9W 
Lambertkoördinaten : X = 85 100 
y = 1 7 9260 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 4  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z 2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in b ij lage : nee 
2 1 7 S 1 2 2 2  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
�==================================== 
3 . TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 7 6  
Diameter verbuiz ing (mm) :  250 - 150  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capac iteit pomp of compres sor 
Diepte onderkant pomp o f  buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
Diept e  star telektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mo gelij kheid tot peilmet ingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 6 2  
Putboorder : Smet 
Boorverslag : j a  
Geologis che beschrij ving : j a  
Auteur : Legrand R .  
Watervoerende laag : S okkel 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Pe ilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s tat isch o f  dynami s ch :  
in b ij lage : j a  
in bij lage : j a  
in b ij lage : 
Peilmetingen over · de j aren in bij lage : j a  
2 1 7 S 1 2 2 2  
3 ; . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 2 )  
==================�================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : j a  
Datum mons tername : 1 9 66 
Laboratorium :  
Resultaten i n  bij lage : j a  
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum : 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uit gevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
j a  
puttes t 
1 962  
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m / d ) : 2 7 , 7  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaat se geweest 20-3-8 6 .  
Ex - brouwerij Anglo - Belge . 
De heer De Bodt kende deze put niet . 
Puttest 1 9 6 2  : ho = 4 8 , 4  m 
h = 64 m Spec . Cap . 
Q = 1 8  m3 /h 
2 1 7 S 1 2 2 2  
N r .  4 3 9  l G te vc r vo l c  
G o.  tnl10 <� r :l •J i"' 1 4; • 
BGRING",.- r""ILTERPU'r 
u j te evoerd te Zu :� t: e 
Datum 
T uposraph i n che l igg ing op-
Bor lngsme thode : 
l :. � 
� I • ;  
: 1 :! . .  ; 
. .. , .•. 
� ·� 
� .:;�. ' l . . . . 
I . . .  
... . . 
� . . .  . ·. , 
: 
! .  . .  
I 
l _ •• 
· .  
� .  "·.,  
... t 
· :'.s · . . :.:. 
:� .. . . . . ' 
·� . : . 
. .. 1 
Opeenvo lgende d oorme ters : 2)0 : : :�n r' .! l  1 )0 m r.  
G rondwa terstanden : v o o r  de eePste maa l Haargenomen 
bij  ruststand 
met een debiet 
I l o ogte van het 
Totale diept e .  
litl . 1C' 
van 
maaiveld 
1 7 6 Tri 
:'1 
1 0 ·� J /• . I , . , .  I 11 
1 4  
t i J dens het pompen 
:1:/xrc 
- - - -
-
- - - - - - - - -
-
- - - -
-
- - - - - - -
-
- - - - - - - - - - - - - - -
-
























nummer . A/\PJ) DEn GRONDlA GEN 
Ll1 0 to t 2 rn : Ve t ��c ·: n  z t:tnd. ;:11  / /�ee1 ·  fi . j r, 1n"u i. I w.ch tig z and 
�n 2 t o t  1 6  �� : F'i ;j n  r;r i j s  ?.. n.nrl .�P. ·.o r  fi , j n  k l ·� u r l o o s  zaJJcl. 
.n 1 6  t o L  2 ]  T�l : V� t f.i j n  e r [  j :J ::: :� : \ • �  ?�  ,j n  ;; an li  t.n � 8 f' :1 � e n  2(l 
Diepte 
m .  
.!1 2 3  to t B E  m : Z-: 0 r  har:l c  bl rct u •_; Ll ,.. j Y c / Gri j :::. G k l lÜ tw� :;en :::'6 ,  39 e n  64 
.11 fp, tot 1 1 7 , 38 m : , Z8er i' L j n  ·.r�� · lll ·w ·J-� · î r: /  F"i j n  hl n.ut-1 c and 1:t l �> s e n  G5 
ü"l'J J �� ?. and rn c <  ln :-; r� r� L 1 c b/kJ. P i  Ï:{i :-; atvl ( �-U ff. i. e en ) n 
s t 9 rJ c n  L 1 ;�- C �) / zeer fi j n  k,tlk:d jk 1 CO 
gl G.u c c n i. � tr i j k  ?.and 
n 1 1 7 ,  J8 t o t 1 70 rn : �: e e.r- h;:�.r,J.c- 1Jl ·v nr- DV1 �.3 / Drok j c n  v aïl ::. •J 8r l> l eke phyl l v.den 
n 1 70 to t 1 70 , 8 0  rn 
n 1 70 , 80 t o t  1 7 6  m 
c;r i j :o8 r n t � :  ·� c' t: 0 p  
1 4.'\ m r: P n  : .- . , ; n i �; ;::anrl 
z and 
z e e r  hard e l 1 J  auwcrj j t. c  
ro t s  
, . . 
.... :-..·  .:. 
�t t'i, 
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1- I I I ! I 
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2 1 7 31 2 2 2  : : � 
Brouwerij ANGLO-B�LGE 
'Sater cUepe put - , 75 m. 
1 °  !empera�uur s t aalneming 
2 •  ·B.eulc 
I 
I 
)� .. ' , Smaak norma.e.l 
., ' .. ' , . 
� ·  Ilc,.arhe14 
5• . p& 
• 
I kl aar, . zon� er bei:lnks4 . . i . , ·· · 
I 8 , 4  
· · .  6 •  ·!otale he.rdhe14 • 
I 
.., 6 •  . .  ; p 
';- " : 
· ·. . 1• _'1'1jdelijlco hardbeid 
. .  8°_. JlijV&nde h&I dhei d 
g •  Calcium h ardheld 
1 0° Nagn e s ium h!!Lt dhe i d  
1 1 o Alkal1lt1 t e i  t 
. . . . P. p • .. o. , . . 
li : M  • � l •• J .. \, • • • . 6 , 5 
. . � : : '!. 
1 2 ° · ·,'fo'\alo a.lkû1nit-s1t 1n <'l tiCO� 
1 , . Bicubonut (uoo,·) · . · 
1 4 ° Oarbona.at (co,-) 
1 5° Caloium (Ca) 
1 6 °  Ua&ne e1umoxyCie (�:gO) 
17° Magnas1um · (11& )  
1 8° Chl�riden (cl-)  
. ,-1 9· I�aer (Fe)  . . �- Q O Aamioni ak (JIB4 ) 
� 1 · 11traten {lfO.,-) 
22• Jlirieten (102-)  
· . .  
T A -





0 , 5 













.. 6 • 
' . !' 
o• F 
1 1 4 ° F 1 
r: . • I ,. F 
3 ' t: I _.! mgr. /L 
'584 mar. /L 
6 mgr. /L 
5 , 6  mgr. /L 
4 1 8  mt;r. /L 
� . 9 mgr. /L 
:-:· H )  mgr. /L 
nega.tief 
0 , 2  zagr. /L 
nega.t1e1' 
nee;a�ief 
9 nov ember 19&6. 
' . ·' 
' . 
, · . 
·. 
' •  
. 
f 
- < '  ···-
'· 
. .... 1 
. •  . .. : . , .  . . . �· 
· .  
PI� . DEl� T�HGJ<.:i/i 69 W .  
n °  4 39 (VII I ) . 1 è re sui t e . 
E au da pni t s  pro fond . 
Zul t e  : :.dr ouweri. j Anr.; l o - B e l [!; e . 
Exam en phys igue . 
Asp e c t  
Odeur 
Cl ax t é  
inc ol ore . 
nul l e  
c l ai r e  
Temp é r a tur e à l a  pr i s e d 1 é c h ant i l l on 
pH 
Examen chimigue . 
R é s i du d ' évap o r ati on 





Mat i è r e s  c rgani que s 
lU.�n 01+- x 5 
Dure t é  t o t al e  e n  d e r,r é s  
fr an ç ai n  
: 7 ' 7 
: 99 9 , 5  mg/1 
924 , 5  
n é ant 
n é an t  
né ant 
11 
228 , 4  mg/1 
26 , 9  11 
2 1 7 81 2 2 2  
S e rvi c e  G é o l o g i qu e  
d e  B e l gi qu e . 
Dur e t é  p e rmanente i ûem 
Cl-
3 , 0 
2 , 5 
1 77 , 5 mc/1 
Tm tre al c al i n  au me thyl o r an g e  






6 5 , 0 
0 , 1 5  mg/1 
o , o  " 
3 30 , 3  l! 
7 , 04 11 
1 ' 9  " 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2 1 7 S 1223  
Boorarchief B . G . D . : 6 9W4 3 9  2de vervolg 
Waterzaaknummer B . G . D . : 3 984 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Alken - Kronenbourg 
S t aatsbaan 1 4 7  
Gemeente :  9780  Zult e  
Straat , nr . ( put) : S taat sbaan 1 4 7  
Gemeente :  9 7 80 Zult e  
Provinc ie : Oos t-Vl . 
NIS-code : 4408 1 
Kontaktpers oon : De Bodt 
Telefoon : 0 9 1 / 8 8 7 68 1 - 8884 9 1  
Aantal putten : 
Nummer : 5 huiz en 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topo graf ische kaart nummer :  2 1 7  
Geologische kaart nummer : 6 9W 
Lambertkoördinaten : X = 8 5 1 00 
y = 1 7 9260 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z l  : 1 4  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z 2  : 
(Kadas t er ) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 1 7 S 1 22 3  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 250 
Diameter verbuiz ing (mm) :  340 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 250 
Lengte f ilter (m) : 1 3 3  
1 1 7 
D iameter f ilter (mm) :  2 1 9  
C apaciteit pomp o f  compressor 
D iepte onderkant pomp o f  buis 
Diepte stopelekt rode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
D iepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : ( j a) 
S chema van de put in bij lage : j a  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 9 7 4  
Smet 
Boorvers lag : j a  in b ij lage : j a  
Geologische beschrij ving : j a  in b ij lage : j a  
Auteur : Hans s en E .  & Legrand R .  
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 




h / d  
Debieten over de j aren i n  b ij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of dynamis ch :  
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in b ij lage : 
2 1 7 5 1 2 2 3  
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huid ige mons ternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF /PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
1 986  
Chem .  en Bact . Lab . v/d  s tad Gent 
j a  
j a  
puttes t 
1 97 4  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capac iteit (m /d) : 2 1 
8 .  OPMERKINGEN 
T er plaatse geweest 20-3-86 . 
Ex - brouwerij Anglo - Belge . 
Jaarverbruik in m3 : uit twee putten : 1 08000 . 
Puttest 1 9 7 4  : ho = 90 m 
h = 1 1 4  m Spec . Cap . = 2 1  m2 / dag 
Q = 2 1  m3 /h 
2 1 7 S 1 2 2 3  
21 7 5 1 2 2 3 
M E  B ELG IS Cl-l EG G E:OLOGIS C .l:-I E  DI E NS T  
P LAAT P L .  D E N T E R G E M  6 9 W .  
F I L T E RP U T  
N o  4 3 9 ( 2 de v c r v . ) ( V III/C ) 
u i tg ev o e r d  t e  : Z U L T E  
b ij : d e b r ouw e r i j  "A NG LO - B E LG E ' '  N .  V .  Z U LT E  
d o o r  : de N .  V .  SM E T  uit D ESS E L  
D a tu m : 1 9 7 3  
B o r ing s m e tb o de : m e t  s p o e l i n g  
O p c  env o lg e n dc d o o r m e t e r s : 1 0 3  /4" filt e r  : 2 1 9 m m ;  L .  = 1 3 3 m .  
G r o n dwa t e r s t<t nd e n  : bi j  r u s t s ta n d  : 9 0 .  O O m .  
Tij d e n s  h e t p o m p e n  : II 4 .  O O m . m e t  e e n  d e b i e t  v a n  : 2 1 .  0 0 0  1/u .  
G r o n d wa t e r r e g i s t e r  n r .  : 3 .  C) 8 1  
H o o g t e  V<l n h e t  mart i v e l d  : I4 
T o ta l e  D i e p t e  : 2 5 0 .  O O m .  
V olgnum m e r A a r d  d e r  G r ondlag e n  
B ES C HRIJV I NG V OLG E NS D E  B OO R M E ES T ER 
V e t  g e e l  z a n d  
G r ij s  z a nd 
Blauwe kl e i  
K l e i  v e t  z a n d  e n  v e r  s t e ende z a n dlag en 
G r iP�z e  r o t s  
D i e p t e  m 
0 .  0 0 - 1 4. 5 0  
1 4. 5 0 - 22 . (J O 
2 2 .  6 0  - 9 4 .  5 0  
9 4. 5 0 - 1 1 9 . 0 0  
1 1 9 . 0 0 - 2 5 0 .  c- Cl 
FlLTERP U T  2 1 7 S1 2 2 3  
N o  43 9 ( Me v e r v .  
R .  L .  & E .  H .  
u i t g e v o e r d  t e  : Z UL T E  
( V lil ) 
b i j  : de B r ouwe r ij 1 1A NG L O - B EL G E "  
do o r  : d e N .  V .  S MET � i t  D ESSEL 
D a tum : 19 7 3  
G r on d s talen v e r z a m e l d  do o r  : elf' b o or m e e s t e r  
F i lt e r  2 I 9 m m .  
9 0 .  O Om .  
B o r in g s m etbo d e  : s p o e ling 
O p e e nvolg en de doo r m et e r s  : IO  3 /4 
G r o ndwa t e r s tande n : bi j  ru s t s ta n d  
tij den s  h e t  p om p e n  : II4 . O O m .  
H o o g t e  v a n  h et maaiveld : 14 
m e t  e (' n  de b i e t  v a n  2 1 .  0 0 0  1 /u .  
T o t a l e  di e p t e  2 5 0 . O Om .  
V olg n u m m e r  
l - 8 
9 - 1 2  
1 3  - 1 6  
1 7  - 2 0 
2 1  - 2 3  
2 4  - 2 7  
2 8  - 4 8  
49 - 56 
5 7 - 1 0 4  
1 0 5 - 1 0 7 
1 0 8 - 1 2 0  
1 2 1 - 2 5 0  
A a r d  d e r  G r o n d l a g 0 n  
fijn b r u i n  z a nd ,  ka] khou de n d  vanaf 3 m .  
fij n ,  g r ij s ,  kalkh ou d e n d  zand 
l i c h t b ru i n ,  fij n l e em ho u d e n d , k alkh ou d e n d  z an d  
tam e lijk fij n ,  kalkhou d e n d ,  li chtbruin z a nd 
b r u ing r ij s ,  kalkh ou d e n d  halffijn zand m e t  kl e i n e  k e it j e s  
b r okken 
s il t e u s e, l i cht zan dige kl e i 
s ilteu s e  g r ijz e ,  kal khou d e n d e  k l e i  
i d e m , i e t s p la s t i s c h e r  
i d e m , m e t ,  t o t  z e e r  l i c h t  kalkh oudende k l e i  
pla s t i s c h  o p  7 l m ,  7 8m ,  8 5 m ,  9 l m  
plant en r e s t e n  op 1 0 1 m .  
id e m ,  i e t s  z a ndig e r 
fijn t o t  z e e r fij n ,  kalkh o u d en d ,  glau c oni c th o u d e n d  za n d ,  
houdend 
l i c ht g r o eng r i ,i z e s c h iefe r 
Int e r p r e ta t i e  
e n  kl e i -
l i cht kl e i -
K wa r tair 
Yp e r iaan 
Landeniaap. 
Y c  
0 .  0 0 - 2 7 .  O O m .  
2 7 .  0 0 - 1 0 7 m .  
1 0 7 .  0 0 - 1 2 0rn . 
C ambr i um A s  s i  s e  van O ir qu e r q  
Devillium DVn 
R. L e g r a n d. 
E .  Hans s en.  
1 2 0  - 2 5 0  
D i e p t <'  m 
8 m .  
1 2 m. 
l 6m .  
2 0m .  
2 3m . 




l 0 7 m .  
1 2 0m . 
2 5 0m. 
M 'l' 
P L A t\ T  DE N T E RGE M - N •  G <J W  
R .  LE G RA ND 
AAH.Dl< U N lJlGE DIE NS T  VA N B E LG I E  
217 31 2 2 3  
N o  439  ( v e r vo l g )  
V o l g nUlnrnl:!r A a r d d e r  g r o n dl a g e n  
K e r n e n  0 6 0mm g e la ag d h e i d  6 0  ? 
D i e p t e  b a s i s  t 
z e e r  fijn phyl l i t i s c h e , b l e ekgr o e n e  k wët r t s i e t van 1 1 9. 6 0m t o t  1 2 0 .  4 0m 
b l e e kg r o e n  p hy l l a d e ,  m e t  s o m s r o d e  s p o r e n 1n e t  e e n  o f  
twe e  kubu s s e n  van pyt i c t  ( 3 c m  z i j d e ) van 1 2 0 .  4 0m t o t  1 3 0m 
g r o e na c h ti g  g r ij s , bl e ek ,  v a s t e  pluflla d c  
g r o e n e  v a s t e  phyllade 
g r o e n g r ij s fr ij n  kwa rt s i e t , ha r d ,  v e el p y r i e t 
g r ij s g r o e n ,  p y r i e th o u d e n d e  p h y  J lade 
h e l de r  kwa r t s i e t  m e t  g r o en e  p hy l l i t i s c h e  h a n de n , 
p y r i e t  e n  c h l o r iP t  
g r i j s g r o e n ,  ki e z e l r ijk p h y l l a d c  
1 3 0 m t o t  l 3 7m 
1 37 t o t  1 4 0 
1 40 t o t  1 4 2 
I 4 2  tot 1 4 9 
J 49 t o t  1 51 
1 5 l t o t l 9 Î 
Aar dkun dige V e r kla r ing R. LE G R\  ND 
, .. .. � . . "' 
·· .. . 
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t· 
Chemisch en Bacteriologisch Laboratorium der Stad Gent 2 1 7 S 1 2 2 3  
aangenomen door de Staat 
voor de ontleding van eetwaren en drankwaters. Wateronderzoek N r 0830 
Baudelookaai 1 ,  Gent 
Aanvrager : Alken-Kronenbourg nv . sa .  
Plaats van monstern�ming : 1 .  Staal putwater 5-hu i zen ( diepe put ) 
Datum van monsterneming :  07 j anuari 1 986 
A. FYSISCH ONDERZOEK : 
1 .  Kleur 
2. Reuk 
3. Helderheid 
4. Bezinksel bij monsterneming . 
5. Temperatuur bij monsterneming 
6. Waterstofexponent, pH 
B. CHEMISCH ONDERZOEK ( milligram per liter ) :  
1 .  Verdampingsrest 
2. Verassingsrest 
3. Organische stoffen, in zuur midden, KMn01X 5 
4. Totale hardheid, Franse graden 
5. Blijvende hardheid. Franse graden 
6. Ammonium-ion (NH1) • 
7. Calcium-ion (Ca) 
8. Magnesium-ion (M g) 
9. Natrium-ion (Na) 
1 0. IJzer (Fe) 
1 1 .  Mangaan (Mn) 
1 2. Lood (Pb) 
1 3. Nitriet-ion (N02) 
14 .  N itraat-ion (N03) 
1 5. Sulfaat-ion (S01) 
1 6. Chloor-ion (Cl) 
1 7. Alkaliteit t .o .v. methyloranje, mi N / 1 0  p· liter 
1 8. Sulfiden (H2S) . 
1 9. Vrij koolzuur (C02) 
20. Kiezel (Si02) • 
C. BACTERIOLOGISCH ONDERZOEK : 
1 .  Aantal bacteriën per millimeter 
2. Onderzoek op bacteriën van de Groep Coli-Aërogenes 






6 , 5 ° C  ( bij aankomst in labo ) 
8 , 29 
1 27 3 , 0  
1 040 , 5  
1 , 68 
3 , 0  
0 , 8  
0 , 26 
1 2 , 0  
1 , 55 
383 , 40 
0 , 1 8 
( 0 , 01 0  
( 0 , 0 1 0  
0 , 02 
0 , 00 
2 5 1 , 1 1  
2 20 , 1  
7 , 04 
afwezig 
vrij co2 0 , 45 
rng/ liter 
mg/ liter 




mg/ li ter 
rng/ liter 
mg/ l iter 
mg/liter 
mg/ l iter 






R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2 1 7 S l 2 2 4  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
Alken - Kronenbour g 
S taatsbaan 1 4 7  
9 7 80 Zulte 
S traat , nr . (put) : S taat sbaan 1 4 7  




Telef oon : 
Aant al putten : 
Nummer : 
Oos t-Vl . 
4408 1 
De Bodt 
0 9 1 / 887 6 8 1  - 8 8 84 9 1  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 2 1 7 
Geolo gis che kaart nummer : 6 9W 
Lambertkoördinaten : X = 85 100 
y = 1 7 9260  
Maaiveldhoogte (m  + TAW) : Z1  : 14  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas t er) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 1 7 S 1 2 2 4  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 1 )  
======= = = ============================ 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 1 9 7 , 68 
Diameter verbuiz ing (mm) : 
D iepte onderkant verbuizing (rn-mv) : 
Filter aanwezig : nee 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mrn) :  
Capaciteit pomp of compres sor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
D iep t e  s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilme t ingen : nee 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorver s lag : 
Geologis che beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 
1 9 68 
Sme t 
j a  
nee 
S okkel 





Debieten over de j aren in b ij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of dynamis ch :  
Peilmet ingen over de j ar en in bij lage : 
in b ij lage : j a  
in bij lage : 
in bij lage : 
2 1 7 S 1 2 2 4  
3 ; .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
======�============================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons t ername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF /PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
put test  
1 968 
Resultaten bes chi�baar b�j : 
Specif ieke capaciteit (m /d) : 4 , 9  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaat s e  gewees t  20- 3-86 . 
Ex - brouwerij Anglo - Belge . 
De heer De Bodt kende deze put niet . 
Puttest 1 9 68 : ho = 6 3 , 2  m 
h = 106  m Spec . C ap . 
Q = 8 , 7  m3 /h 
2 1 7 8 1 224 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
�======================== 
Voorlopig nummer :  2 1 7 S 1 2 2 5  
Boorarchief B . G . D . : 6 9W7 vervolg 
Waterz aaknummer B . G . D . : 3 984 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Alken - Kronenbour g 
S t aatsbaan 1 4 7  
Gemeente : 9780  Zulte 
S traat , nr . ( put ) : S taatsbaan 1 4 7  
Gemeente :  9 7 80 Zult e  
Provincie : Oos t-Vl . 
NIS-code : 4408 1 
Kontaktpersoon : De Bodt 
Telefoon : 0 9 1 / 8 8 7 6 8 1  - 8884 9 1  
Aantal putten : 
Nummer : put weide 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
T opograf ische kaart nummer :  2 1 7  
Geologis che kaart nummer : 6 9W 
Lambertkoörd inat en : X = 84820 
y = 1 7 9360  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 14  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste  ligging , in b ij lage : nee 
2 1 7 S 1 2 2 5  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  S okkel 
P u · T I N F 0 R M A T  I E (vervolg 1 )  
�==================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boo rdiep te (m) : 2 2 9 , 1 9 
Diamet er verbuiz ing (mrn) :  2 7 3  
D iepte onderkant verbuizing (m-mv) : 1 2 0  
Filter aanwezig : j a  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 22 9 , 1 9 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp o f  compressor 
D iepte onderkant pomp of buis 
D iept e  s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmet ingen : (j a) 
S chema van de put in bij lage : j a  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorver s lag : 
Geologis che beschrij ving : 
Aut eur : 
Wat ervoerende laag : 
Boorgatme t ingen : 
Uit gevoerd door : 
1 9 7 9  
Smet 
j a  
nee 
S okkel 




h / d  
Debieten over de j aren i n  bij lage : 
Peilmet ingenme thode : 
Peilmet ingen s tatisch o f  dynamisch :  
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in b ij lage : j a  
in b ij lage : 
in b ij lage : 
2 1 7 S 1 22 5  
3 ; .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analys en beschikbaar : 
Datum monstername : 
·Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monst ernamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd )  nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF /PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
j a  
1 98 6  
Chem . en Bact . L ab .  v/d  s tad Gent 
j a  
j a  
puttes t 
1 97 9  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 25 , 8  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaat se gewees t  2 0- 3-8 6 .  
Ex - Anglo Belge brouwerij . 
Jaarverbruik in m3 : uit 2 put t en in 1 985  : 1 08000 . 
Putt e s t  1 97 9  : ho = 1 0 9 , 7  m 
h = 1 2 7 , 1 0 m Spec . C ap . = 25 , 8  m2 / dag . 
Q = 1 8 , 7  m3 /h 
2 1 7 S 1 225  
Jv1J)N 
PLAAT DEN'l'ERGEM 691-1 
Bl�LG J f-;c:m<: G BOLOGISCH fi! DIENST 
2 1 7 312 2 5  
v 
N° 7 VEHV OLG ( VI I I /)�) 
filt erput 
uitgevoerd t e  : ZULTE 
bij : BROUWERI J  ANGLO - BELGE N . V .  
door : H . V .  SMET DESSEL 
datum : APR IL 1 97 9  
Topografi s c r JP  lisging cpsct eltend : VOLGENS P LAN  1 / 1 0 . 000 
Gronu stal en verzameld door : DE BOOPJv1EESTER 
Boringsme tbode : IN SPCJELING 
fi lt erl engt e 50 m 0 2 1 9  mm 
grondwat erstanden b i j  rus t s tand 
t i j dens het pompen 1 27 . 1 0  m 
met een deb i et van 1 8700 1 / u  
Hoogt e  van het maai veld : + 1 4  m 
Totale diept e : 229 . 1 9  m 
Aard der grondlagen 
zwart zan d  
geel bruin zand 
grij s zand 
blauwe klei 
gri j s  z and + kle i  + 30 % zands t e en 
harde st een 
gr� J Z e  zachte steen 
grij ze rots 
kwart s 
gri j ze rot s 
gr�J Ze rot s met kwart s 
grij ze rot s 
1 09 . 70 m 
Di epte m 
2 . 00 
1 4 . 00 
2 8 . 5 0 
90 . 00 
1 1 9 . 1 0  
1 20 . 00 
1 44 . 0  
1 1 8 .  50 
1 89 . 20 
222 . 00 
223 . 00 
2 29 . 1 9  
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D e b i e t  
W a t e r p e i l  i n  w e r k i n g  
W a t e r p e i l  i n  r u s t  
• 
O P D R A C H T G E V E R  
U I T V O E R I N G S P L A A T S  ZUL TE 2 1 7 S 1 2 2 5  
1 - l e n g t e b o v e n  d e  g r o n d . 
2:. b o o r  0 
3 .  s t i j g b u i s  - s t a a l  -
4 • c i m e n t a t i e  
5 .  k o p v a n · d e  f i l t e r  
6 .  d i e p t e  i n  m 
7 : b o o r f3 
8 . f i l t e r  s t a a l  - � 
+ s�{!3�vl.s 
9 .  d i e p t e  f i l t e r  i n  m 
1 0 .  d i e p t e  p u t  i n  m 
D o o r b o o r d e  g r o n d l a g e n  
v a n  
va n 
v a n  
v a n  
v a n  
v a n  
v a n  
v a n 
v a n 
v a n  
v a n 
v a n  
v a n 
v a n  
v a n 
v a n 
v a n 
v a n  
v a n 
v a n 
v a n  
v a n  
v a n 
v a n  
v a n  
v a n  
0 m t o t .2 m 
2 m t o t -1Y m 
"fY m t o t 2�S"O m 2J;>O m t o t  90 m 
90 m t o t  -j'�� �0 m 
m t o t  m 
�-�.9.,�0 m t o t �20 m 
�20 m t o t  -i Ytr m 
��y m t o t  "'? J t!., s-o m 
�J'�S'O m t o t  ��20 m ��J!O m t o t  �22 · ·m 
.L22 m t o t .223 m 
22 3 m t o t .2��� m 
m t o t m 
m t o t  m 
m t o t m 
m t o t m 
m t o t m 
m t o t m 
m t o t m 
m t o t  m 
m t o t m 
m t o t  m 
m t o t  m m t o t  m m t o t m 
. .; �.r; rm/u . 
""'12� .,-om . 
�o� ;rom . 
.!J'ro -I.m. 
� � 2;r_; K � I  �-,. 
L --720 � - -
S�o n. 
-1--f� �� n7 .  
"'120 m .  
2 So -� .  
f3 z�!J .-/..". 
L 
2ZJ',. ��m . 
Z2!J_, -t'9 m .  
.ZW�AT :rAh.C> .  
�FE� �RVid Z�h.O. 
(; ;r fi .s z"' .1>' L::>. 
BL/9 VWë A'L.e/· 
tSKii.s Z/'9/'J'D -t- KL.Ei + �o% 
Z/9.1>' L>S ;rE .r/Y. 
N,PA�E .s r� &-"l'Y'. 
6K:ÏzE .T""CH TE sr&FH. 
G;r:ÏzE ROTS . 
kJ.V/IKr> . .  t;,rf!..zE AOT.s. 
t::.r.fl�tr Ad'T.S #FT HIVAKT.S. 
ç;rfizE Ro:r.s .  
�· j 
. 2P. 5iZ36./l9. 
I • smet n.v.08·· ; . ' 1  dessel  ' GRONDBORINGEN I 
Chemisch en Bacteriologisch Laboratorium der Stad Gent 
2 1 7 S 1 2 2 5  
aangenomen door de Staat 
voor de ontleding van eetwaren en drankwaters. Wateronderzoek Nr 0830 
Baudelookaai 1 ,  Gent 
Aanvrager : Alken-Kronenbourg nv . sa 
Plaats van monsterne�ing : 2 .  staal putwater weide . � 1 S h j 
Datum van monsterneming : 07 j anuari 1986 
A. FYSISCH ONDERZOEK : 
1 .  Kleur 
2. Reuk 
3. Helderheid 
�. Bezinksel bij monsterneming 
:.; . 
5. Temperatuur bij monsterneming 
6. Waterstofexponent, pH 
B. CHEMISCH ONDERZOEK ( milligram per liter ) :  
1 .  Verdampingsrest 
2. Verassingsrest 
3. Organische stoffen, in zuur midden, KMnO�X 5 
�. Totale hardheid, Franse graden 
5. Blijvende hardheid, Franse graden 
6. Ammonium-ion (NH�) . 
7. Calcium-ion (Ca) 
8. Magnesium-ion (Mg) 
9. Natrium-ion (Na) 
1 0. IJzer (Fe) 
1 1 . Mangaan (Mn) 
1 2. Lood (Pb) 
1 3. Nitriet-ion (N02) 
H. Nitraat-ion (N03) 
1 5. Sulfaat-ion (S04) 
1 6. Chloor-ion (Cl) 
1 7. Alkaliteit t.o.v. methyloranje, ml N/1 0  p· liter 
1 8 .  Sulfiden (H2S) . 
19 .  Vrij koolzuur (C02) 
20. Kiezel (Si02) • 
C. BACTERIOLOGISCH ONDERZOEK : 
1 .  Aantal bacteriën per millimeteJ 
2. Onderzoek op bacteriën van de Groep Coli-Aërogenes 






30°C ( bi j  aankomst in labo ) r 
8 , 27 
1429 , 5  
1392 , 0  
2 , 48 
5 , 0  
1 , 0 
0 , 68 
25 
1 , 72 
475 , 2  
0 , 1 9 
0 , 020 
( 0 , 01 0  
0 , 28 
0 
238 , 55 
443 , 7  
6 , 52 
afwezig 
vrij co2 














mg/lite r  
m e q  HC03/ l iter 
mg/liter 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  Ieperiaan en/of Landeniaa 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
Wat erzaaknummer B . G . D . : 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
2 1 7 S 1 2 2 6  
6 9W2 4 
1 .  ADHINISTRAT IEVE GEGEVENS 
Naam : Delanghe 
S t raat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . ( pu t ) : Hoek Faz antstraat - Zoubeeks traat 
Gemeente : 9780  Zult e  
Provincie : Oost- Vl . 
NIS-code : 440 8 1  
Kontaktpersoon : 
Telef oon : 
Aantal put ten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topo graf ische kaart nummer :  2 1 7 
Geologische kaart nummer : 6 9W 
Lamber tkoördinaten : X = 8 5 5 7 0  
y = 1 7 9350 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 18  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 1 7 S 1 2 2 6  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  I eperiaan en/ of Landeniaa 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boord iep te (m) : 100 
Diameter verbuiz ing (mm) :  2 2 0  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp o f  compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
D iept e  s topelektrode (m-mv) : 
Diepte star telektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in b ij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaar tal van uitvoering : 1 93 6  
Putboorder : Vereecke 
Boorvers lag : j a  
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
in b ij lage : j a  
in b ij lage : 
Wat ervoerende laag : 
Boorgatmet ingen : 
Ieperiaan en/ of Landeniaa 
in b ij lage : 
Uitgevoerd door : 




h / d  
Debieten over d e  j aren i n  b ij lage : 
Peilmet ingenmethode : . 
Peilmet ingen s tat isch of dynamis ch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
2 1 7 S 1 2 2 6  
3 ; . m J
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  Ieperiaan en /of Landeniaa 2 1 7 S 1 22 6  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervol g  2 )  
==================�=======�===;====== 
6 .  K1.JALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons t ername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultat en beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF /PUTPROEF 
P roef uitgevoerd :  
Type : 
D atum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke cap aciteit ( m  /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaats e  geweest  1 1-3-86 . 
Put buit en diens t en niet meer t erug t e  vinden . 
2 4  ( V I I I )  P u i t s  t ub 6  ex� � ut � � Zult e ,  
ch e z  U . B a c i l o D e lunghc , 
r o u i s s ag e d e  l in , 
p ar I.: . A . V e:::- e c c l' c d e  l i e ul e - l e z - C o ur t r a i  
R ep é r a.g e p;:tY JL V cr d ln , l e ? I:l<l i  1 9 3G . 
'l' r avl:\u.:-: c or:.i!:.; on o é c et t cn•�in t': s  e n  1 9 36 . m=nB� :..c��iill"�� 
l:ad e d e  cr eus .:.ment : à  l ' i n j 8 o t i on . 
D i amè t r e f :i. n a1 : 22.0 mm .  
]:�e d e  d e  p ornp ng e : �u c or.lp r c D n ou.r .  
H iv eau d e  l ' e au s ou a  l ' or i f i c e , n.u r e p o :J : l 8 m .  En r ég ime d e  p om­
pag e : 4 5 m . av e c d �b it d e  ? 6 00 l i t r e s � l ' heur e . 
Pr o f onà e ur pr obabl e d u  n i v e au aqui f è r e  ut i l i s é , d ' ap r è s  l e  s en ­
d eur : ent r e 8 0  e t  1 00 m�tr e s . 
C ot e appr ox imot i v o  d e  l ' o� i f i c e :  1 5  
N ot e s  d '  apr è s  1 e c a r n et d u o o n d eur :  
Ar g il e  b 1 t m e . 
S ab1 e v cr t  
. . . . . . 
. . . 
d e  à 
. .  "22 . 00 8 0 . 00 
. 8 0 . 00 1 00 . 00 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  Landeniaan en/ o f  Sokkel . 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 2 1 7 S l 23 1  
Boorarchief B . G . D . : 6 9W4 45 
Waterz aaknummer B . G . D . : 8 2 9  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: Gemeente Zult e  
S traat , nr . :  
Gemeente : 9 7 80 Zult e  
S traat , nr . ( put) : Lindelaan 





Aantal put ten : 
Nummer : 
Oos t-Vl . 
4408 1 
Vermeeren 
0 9 1 / 8 88 1 9 1  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf i s che kaart nummer : 2 1 7  
Geologische kaart nummer : 6 9W 
Lambertkoördinaten : X = 8 5 1 80 
y = 1 7 8 92 0  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : 1 5  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z 2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 1 7 S 1 23 1  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  Landeniaan en/of Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
============================= ======== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 3 5  
Diameter verbuiz ing (mm) :  1 5 9  
D iepte onderkant verbuiz ing (rn-mv) : 95 
Filter aanwezig : j a  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  1 1 4 
Capaciteit p omp of compressor 
Diepte onderkant pomp o f  buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
D iepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mo ge lij kheid tot  p eilmet ingen : 
3 (rn /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in b ij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologis che beschrijving : 
Auteur : 




in bij lage : 
in bij lage : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmet ingen : 
Landeniaan en/ o f  Sokkel 
in bij lage : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s t at is ch o f  dynamis ch :  
Peilmetingen over de j ar en in b ij lage : 
2 1 7 S 1 2 3 1  
3 , . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  Landeniaan en/of Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huid ige mons ternamedatum : 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum :  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capac iteit (m / d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
T er plaat s e  geweest 1 1-3-86 . 
Telefonisch kontakt 1 7-3-86 . 
D e  put werd gemaakt in opdrach t  van de D e inse Bouwmaats chappij . 
De put is buit en gebruik s inds 1 9 6 9 . 
2 1 7 S 1 2 3 1  
PL . DEN TERGEM 69 W .  
2 1 7 S 1 2 3 1  
• 
ö e rvi c e  G é o l o g i qu e  
d e  Be l gi que • 
� ·  I<.O,.llf.. Y "'(  ""'r D 6  .N, r 
n ° 44-5 ( VI JJ) • 
c 
PU I TS TUBE . 
exé c u t é  à Zul t e , 
P e rc e e l  s e c t i e  C n° 4- a/d e e l  
Linde laan , 
� 
t! � "' .... ... ' ' 
�-· 1'111 •e L • /  l b ... .. 
�. J',o •• tfd otit .. � 
�· p ar l a  Firme VYNCKE , 
Rep é r ag e  t o p o graph i qu e  par L .  PTI�NAERT ,  en f é vri er 1 9 59 . 
PAS d '  é c ha.nt i l l ons . 
� I J-dr ;i."� .. 
I I 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hens e i gnement s suivant l e tt r e  d.u 25 . 5 . 59 ,  n° 4-0 . 046 de l a  
Dein e e  Bo uv�a a t s c h app i j  - do s s i e r  n °  829 . 
- :::z: - = - z:: - = - = -
A .  Art e s i che put : 
1 .  B e sc he rmbui s in p l a a t i j zer van 4 rom . di kt e  230 mm 0 ,  g ep l aats t tot 
op de kl e i l a ag , onge v e e r  25 m di e p ,  vo o r  het afs lui t en van he t 
bovenwater . 
2 .  G e t rokken s t al en bui s van CI'59 mm 0 gepl aat s t  to t op de gro ene z anà ·· 
l aag ong eve e r  95 m di ep . 
3 .  D aarna wordt de put verdi ept to t 1 3 5 m me t e en f i l t er , gemaakt in 
gans do orboorde bui z en van 1 1 4  mm 0 en b e l e g d  met ro o d  koperen 
Vl achtwerk . ( r eps ) .  
4 .  Om t e  werken m e t  c ompr e s s eur worden t o t  de vo l l e dige di ep t e  twe e 
g alvani s e e rde bui z en gehangen , vo or he t wat e r  6/4 "  en vo or de lucht 
3/4 " . 
Tus s en de be s chermbui s e n  de bui s van 1 59 mm wordt dit opgevuld met 
grond en da arna met e en l aag c ement . 
B . Compre s s eur : �� e B ,  1 20 mm b oring , 1 20 mm s l agl engt e met waterko elint 
I mo t or e l e c tri e k , 5 PK , merk Heemaf , 1 500 tm , in kortsluiting 
220/3 80 v .  
C .  Hydronhoorgroep: 
1 � · c entrifugal e pomp STORCK , Typ e H C 203 , 1 0 . 000 1 .  uur . 
2 .  Motor e le c tri ek 3 PK 220/� 60 V .  2 . 900 Tm .  
3 .  DrUkke t e l  2 . 000 1 .  
GEBRUIK : Vlaterbe de ling a an 68 g e zinnen . Ongeveer 1 0  m3 per 24 uur . 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voo rlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
2 1 7 S 12 9 9  
6 9W2 
Wat erz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRAT IEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 





Telef o on : 
Aantal putten :  
Nummer : 
La Lys Brouwerij , Vanden D orpe E .  
9 7 8 0  Zul te 
Oos t-Vl . 
4408 1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
T opograf ische kaart nummer : 2 1 7 
Geologis che kaart nummer :  6 9W 
Lambertkoördinat en : X = 84940 
y = 1 7 9450 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 13 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas t er ) plan met j uiste ligging , in b ij lage : nee 
2 1 7 S 1 2 9 9  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boordiep te (m) : 98 
D iameter verbuiz ing (mm) :  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez i g :  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
C apac iteit pomp o f  compres sor 
D iep t e  onderkant pomp o f  buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
D iep t e  startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mo gelij kheid tot peilme t ingen : 
3 
(m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in b ij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 




Boorvers lag : j a  
Geo logis che beschrij v ing : j a  
Aut eur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in b ij lage : 
Peilme tingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of dynamis ch :  
Peilmetingen over de j aren in b ij lage : 
in bij lage : j a  
in b ij lage : j a  
in b ij lage : 
2 1 7 S 1 2 9 9  
3/ . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  Landeniaan 2 1 7 S 1 2 9 9  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b ij : 
Huidige monsternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd )  nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultat en in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke cap aciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaats e  gewees t  1 1-3-86 . 
Het bedrij f was ongekend op de aangegeven l igging . 
l .  
217 812 9 9  
Jeu• &Toni retrouTé dan1 l e l  net• • dt DelTaux une •ér 1 e  4• 
buit t onda,e • pr ofondl 1ur l e  terr1to1r e  de la planchet te d e  Den ­tèrcha. !l ou• n ' aT on •  rttrouTe q ue trh peu 4 ' éoh&nt ll lonl proTe ­
nant de oe• t on4 ac e •  et pré a en tan t peu 4 ' 1nt é r l t . 
Bou1 donn on1 o i -apr è •  l e t  c oupt l  de o 1 1  •onda11 1 : 
1 •  2 (n o l 80� 11 .DelTa�) 
Pu i t •  de Zulte , S o c i ét é -La Ly t • ; Erne et Kart in Vanden Dorp e , 
braueur -4 1 tt 1Uat eur . 
Sondeur : »•hielt . 
Cote de l ' or i f i c e :  + 13 
QO.At.DUi.A.IRX Al.lUT1on ç 1te e abl eute , • • , • • • , , , • 
Ypr é e i en 
(To ) 
Le.ndén i en 
(Lli ) 
Calllo'a:X. • • • • • . • • • . , . • . . . . . . 
S able ! in slaucon i!ère • • .  Tot&l.:  




R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
====================;==== 
Voorlop ig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
2 1 7 S 1 2 2 7  
6 9W9 
Wat erz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMIN ISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S t raat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put ) : 
Gemeente : 
P rovincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telef oon : 
Malcott Kessel 
9780  Zult e  
Oos t-Vl . 
4408 1 
Aantal put ten :  1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf is che kaar t  nummer :  2 1 7  
Geologische kaart nummer :  6 9W 
Lambertkoördinaten : X = 84020 
y = 1 7 9830 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl  : 10  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 1 7 S 1 2 2 7  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVEN S 
Totale boordiep te (m) : 95 
Diameter verbuiz ing (mm) :  
D iepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp o f  compressor 
D iepte onderkant pomp of  buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
D iepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in b ij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoerin g :  
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Wat ervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debie t : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h / d  
Debieten over de j aren i n  b ij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s tat is ch o f  dynamis ch : 
Peilmetingen over de j aren in b ij lage : 
in b ij lage : 
in bij lage : 
in b ij lage : 
2 1 7 S 1 22 7  
3 , . m J 
h/j 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analys en beschikbaar : 
Datum monstername : 
L aborat orium : 
Re sult aten in bij lage : 
Result aten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum : 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF /PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m / d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laat se geweest 1 1-3-8 6 . 
De put is ongekend . 
2 1 7 S l 2 2 7  
2 1 7 3 1 2 2 7  
9 (VII) • 19144 Puit• art, e ien !oré chez K . C h . d l  Zulte ,à Walcott Ke e e11 , 
par ll: .lleh1ell . 
Pro!ond1ur : P �  mètr1 1 . - w  
llemanU eableux. 
.Al.luT1one . • • • • 
Gr o l  1abl1 • • • 
OraT1er • ·• • • 
Cote de l ' orifioe : 10 
Yo Areile lableuee bleue . 
Ar cU e oompaot e ç i  .. . 
Ll4 Sable tlauoonitère Tlrt . 




R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2 1 7 S 1 2 2 8  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMIN ISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeent e : 
Sneeuwklokj e Was serij ; Decavele G .  
Stat iestraat 1 0 2  
9 7 80 Zulte 
S traat , nr . (put) : S taties traat 102 




Telef oon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Oos t-Vl . 
4 408 1 
0 9 1 / 888301  
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  2 1 7  
Geologische kaart nummer :  6 9W 
Lambertkoördinaten : X = 84900 
y = 1 7 8 940 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 2  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas t er) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
2 1 7 S 1 2 2 8  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNI SCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 1 00 
Diameter verbuiz ing (mm) :  
D iepte ond erkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp o f  compressor 
Diepte onderkant pomp o f  buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot pe ilmet ingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
c a .  1 9 7 3  ? 
Ameye ? 
Boorvers lag : nee 
Geo logische beschrij ving : nee 
Aut eur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boo rgatmetingen : 
Uit gevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 




Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s t atisch o f  dynamis ch :  
P eilme tingen over de j aren in bij lage : 
in b ij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2 1 7 S 1 2 28 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  Landeniaan 2 1 7S 1 22 8  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum : 
Nons ter (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke cap aciteit (m / d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 1 1 -3-86 . 
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R. U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  Landeniaan en/ of Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
2 1 7 S 1 2 2 9  
69W45 2  
Wat erz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
Sneeuwklokj e Was serij ; Decavele G .  
S t aties traat 102 
9780  Zulte 
S t raat , nr . (put ) : S taties traat 102  
Gemeente : 9 7 80 Zulte 
Provinc ie : 
NIS-code : 
Kontaktpers oon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Oos t-Vl . 
4 408 1 
0 9 1 / 8 8830 1 
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 1 7 
Geologische kaart nummer :  69W 
Lambertkoördinaten : X = 84900 
y = 1 7 8 940 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 1 2  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z 2  : 
(Kadas t er ) p lan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 1 7 S 1 2 2 9  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  Landeniaan en /of Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boordiep te (m) : 1 30 
Diameter verbuiz ing (mm) :- 2 7 6  - 1 6 8 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 95 
Filter aanwezig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : c 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
Diep te startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilme tingen : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 83 ? 
Putboorde r :  Ameye 
Boorvers lag : j a  
Geologis che beschrij ving : j a  
Auteur : 
in bij lage : 
in bij lage : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmet ingen : 
Landeniaan en/ o f  Sokkel 
in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 




Debiet en over de  j aren in b ij lage : opm 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s tat isch o f  dynamis ch :  
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
( 3 2 )  
j a  
j a  
2 1 7 S 1 22 9  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  L andeniaan en/of S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 2 )  
= = = = = ================================ 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum mons tername : 
L aboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monst ernamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd ) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
P roef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaat s e  gewees t 1 1- 3- 8 6 . 
1 1 - 3-86 
2 1 7 S l 2 2 9  
2 1 7 S l 2 2 9Z 
? 
Er wordt 4 dagen per week water gewonnen . 
2 1 7 S 1 22 9  
P laats van d e  monst ername ( 1 9 8 6 )  : uit  leiding recht s tr eeks van d e  put . 
RS 
2 1 7 S 1 2 2 9  
BELGI S CHE GEC LOGIS CHE D IENST 
PLAAT DENTERGEM 69 W 
Nr . 4 5 2  (VI I I/c)  
F i l t er p u t  
u i t gevoerd te  : ZULTE 
h i j  : WAS S ERIJ SNEEUI-.'KLOKJ E 
Gus t a a f  De cave l e  
do11r : AHEYE - ARDOOIE 
d a t um : maar t 1 9 8 3  
Top o g r a f i s che l i gging o p ge te kend vo l ge n s  p l an 1 / 1 0  000 
Oud ewa t e rp omp : 3 x 2 20 V 1 , 5 PK Opvoe rdarm p o l y t e e n  I " PN l O  
Hoo g te van he t ma aive l d  : + 1 2  N T o t a l e  d i ep t e  : 1 30 m 
Aard de r Grond l agen 
Be s c hr ij ving vo lgens boo rmee s ter 
d onker br uin zwak lemi g f i j n  za n d  - zandgr ond 
l o s  d 6nker �e e lbr u in f i j n zan d  
l o s  ge e l br uin f i j n z a n d  
l o s  gr i j sbr uin f i j n z and , z e e r  f i j n e n  g l a u c onie t 
1 00 TE 
wa t k l e i i g  gr i j sbr uin f i j n z and + s c h e lp fr a gmen t en + f i j ne 
gl auconi e t  
vas t e  gr i j z e  f ij n z a n d i g e  k l e i  + 
gl auconie t  
V a s t e  harde grij ze i ep e r i a an s e  k l e i  
ver s t e end b ankj e 
" . , + " 
f i j nen .. g l 1Tmller s 
wa t kl e i i g  gr i j s en do nke r gr i j s f i j n z an d  ( l anden) - f i j n  gl au-
c onie tho udend 
i dem me t ve e l  ver s t e ende b anken en s t e e n s t ukken ( t ame l i j k  h ar d e )  
di kke z an d s teenb ank 
z e e r  k le i i g  d o nker grij s f i j n z an d ,  f i j n g l auconie t r i j k ,  b a s i s  L i d  
harde gr i j z e  s te en - t op s mkke l - p r i ma i r  
Ve rmo e d e l ijke geo l ogi s che i n t e rpr e t a t i e  
Kwar t a i r · 
Ieper i aan 
Iep e r i aan 
Landen i a an 
P r ima i r  ( Re vin i aan) 
0 6 .  5ö M 
1 6 . 20 H 
9 1 . 3 5 M 
1 2 9 . 7 0 ll 
1 30 . 00 M 
D i ep t e m 
00 . 3 0 m 
OO . SC m 
05 . 2U m 
0 6 . 50 m 
1 6 .  2C m 
1 6 . 8 0 m 
9 1  . 30 IJ' 
9 1 . 3 5 m 
1 03 , 00 TI' 
1 20 .  J (' TIJ 
1 20 . 80 m 
1 2 9 . 7 0 m 
1 3 0 . 00 m 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  . . Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
2 1 7 S 1 230 
6 9W2 1 
Wat erz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S t raat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 




Telef oon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Wo lsp innerij van Zulte 
S t at ions traat 2 1  
9 7 80 Zult e  
S tations t raat 2 1  
9 7 8 0  Zulte 
·oost-Vl . · 
4408 1 
Lo osveld 
0 9 1 /8885 7 2  
5 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  2 1 7  
Geologis che kaart nummer : 6 9W 
Lambertkoördinaten : X = 8 4 900 
y = 1 7 9 1 2 0  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z l  : 1 4  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z 2  : 
(Kadas t er) plan met j uiste  ligging , in b ij lage : nee 
2 1 7 S 1 230 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep t e  (m) : 1 2 9  
Diameter verbuiz ing (mm) :  500 - eind 400 
D iep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capac iteit pomp of compressor (m3 /h) : 
D iepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
D iepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mo gelij kheid tot  peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 2 9  
Putboorder : 
Boorvers lag : j a  
Geologis che bes chrij ving : nee 
Aut eur : 
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 




h / d  
Deb ieten .over de j aren i n  b ij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s tat is ch of dynamisch : 
in b ij lage : j a  
in bij lag e : 
in bij lage : 
Peilmet ingen over de j aren in b ij lage : j a  
2 1 7 S 1 2 30 
3 / . m J 
h/j  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : j a  
Datum mons tername : 1 95 9  
Laboratorium : 
Resultaten in b ij lage : j a  
Resultaten bes chikbaar b ij : 
Huidige mons t ernamedatum : 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uit gevoerd : 
Type : 
Datum :  
j a  
puttest  
1 950 
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke cap aciteit (m /d) : 7 , 5  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaat se geweest 1 1- 3-86 . 
Ex-bedrij f L ' Anac . 
Deze put is  niet gekend . 
Put test  1 950 : ho = 50 - 55 m 
h ca 7 5  m 
Q = 7 m3 /h 
Spec . C ap . = ca .  7 , 5  m2 / dag . 
2 1 7 8 1 2 30 
2 1 7 8 1 2 3 0  
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� ... � .. ,_, �� t.r�t · e .  
.� r:l ! o 
S l lc x  
.\r - 1  1 c ot  s e"Jl o 
':'r· • o c:rt Jo . 
-err· f , :I  � u r :t , :- ro"J e� l ot:o:'lt r-rt r:�1 ro 3 .  
J:>l� . DEN'l'J.;;HGE.M 69 W .  
nr .  21 . 2de Vervo l g . 
2 1 7 S 1 2 3 0  
An ... nlkundi g e  .D i en s t  
van Belgi ë . 
Inl i c h tingen m e de t;e dc e l d  in bri even van 23 . XI I . 1 959 en 
4 . 1 . 1 960 . 
-
= -
= - = - = - = - = - =
-
= - = - = - � - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = -
Grondwa t er s t and in Juni 1 9 5 0  : 50- 5 5  m düe p t e . 
t i j dens pompen , m e t  debi e t  van 7 m)/u : � 75 m .  
Einddo orm e t er van de bui z en : 300 mm . 
In Juli 1 9 59 he e f t  de pnt ve e l  z an d  g e l everd . 
Chemi s che o nt l e ding .  
pH 7 , 7  
Alc al . PP 0 °  
Alc al . MO 31�0  5 
To t al e  hardheid 
Karbonaat hardhe i d  
Org ani s che s t o ff en 
Fe++ 0 , 2  
Mn+ + 0 
1 70 , 5  m gr 
0 
420 
1 , 6 mgr/1 02 
· PL .  DENTEIDEN 6 9  W .  
nr . 2 1 . ve rvolg . 
2 1 7 8 1 2 3 0  
Aardkundige Dienst 
v an  Belgie . 
G rondwate rstanden in de put , volgem brief' van de 
"WOLSPINNERIJ � AU  ZULTE n ( 31 De cember 195 4 ) . 
Datum G ro  ndvmte rstRnd 
- - ··-- met 7 m3/h. in rust . 
1 5 .2 .1 9 5 0  42 m .  
16 .2 .1 9 5 0  33 , 6 0 . 
2 1 .2 .19 5 0  32 . oo 
2 .7 . 1 9 52 5 5  
2 8 . 7 . 1 9 52 31 . 7 0  
l2 . 4 . 1 9 5 4  5 9 , 6 0  
8 . 6 . 19 54 6 0 . 00 
2 0 . 9 . 1954 57 . oo 
3 0 . 12 . I 9 5 4  71 . 00 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 2 1 7S 1 2 32  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . : 
Gemeente :  
Wo lsp innerij van Zulte 
S t ations traat 2 1  
9 7 80 Zulte 
S traat , nr . ( put) : S tat ions traat 2 1  
Gemeente :  9 7 80 Zulte 




Aantal putten : 
Nummer :  
Oos t-Vl . 
4408 1 
Lo osveld 
0 9 1 / 8885 7 2  
5 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topo graf is che kaart nummer :  2 1 7  
Geologische kaart nummer :  6 9W 
Lamber tkoördinaten : X = 84900 
y = 1 7 9 1 2 0  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : 1 4  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 1 7 S l 2 3 2  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boordiep te (m) : 140 
Diameter verbuiz ing (mm) :  400 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 1 40 
Lengte f ilter (m) : 1 2 , 3  
D iame ter f ilter (mm) :  300 
Capaciteit pomp of compressor 
D iepte onderkant pomp o f  buis 
D iept e  stopelektrode (m-mv) : 
D iepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 37 
Putboorder : 
Boorvers lag : nee 
Geologische beschrij vin g :  nee 
Auteur : 
Wat ervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet :  
Werkingsduur : 
m3 /h 
h / d  
Debieten over d e  j aren i n  bij lage : 
Peilmet ingenme thod e :  
Peilmet ingen s tatisch o f  dynamisch :  
Peilmet ingen over d e  j ar en in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2 1 7 S 1 2 32  
3/ . m J 
h/j  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  Sokkel 2 1 7 S l 2 3 2  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
================================== = = =  
6 .  KWALITEIT 
Analys en beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b ij : 
Huidige mons t ernamedatum : 
Monster (niet aangezuurd ) nr : 
Monster (wel aangezuurd ) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uit gevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capac iteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaat se geweest 1 1- 3-86 . 
Put wordt al lang niet meer gebruikt en werd d icht gemaakt . 
R. U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
==============::========= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
2 1 7 S 1 2 33 
6 9W44 9  
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente :  
Wo lspinnerij van Zulte 
S t at ions t raat 2 1  
9 7 80 Zulte 
S t raat , ni . ( put ) : S tat ions traat 21 
Gemeente : 9780 Zulte 
Provincie : 
NIS- code : 
Kontaktpers oon : 
Telef oon : 
Aantal putt en :  
Nummer :  
Oos t-Vl . 
4 408 1 
Lo osveld 
0 9 1 /8885 7 2  
5 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
T opo grafisch e  kaart nummer : 2 1 7  
Geologische kaart nummer : 6 9W 
Lambertkoördinaten : X = 84890 
y = 1 80720  
Maaiveldhoogte (m  + TAW) : Z 1  : 14  
Mee tpunthoogte (m  + TAW) : Z2  : 
(Kadas t er ) p lan met j uiste  ligging , in bij lage : nee 
2 1 7 S 1 2 3 3  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===;================================= 
3 .  TECHNI SCHE GEGEVENS 
To tale boordiep te (m) : 18 5 , 8  
D iameter verbuiz ing (mm) :  320  
D iep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez i g :  j a  
Diep te onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  1 6 8 - 1 5 9  3 Capaciteit pomp of compressor (m /h) : 
Diept e  onderkant pomp of buis (m-rnv) : 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uit gevoerd door : 
1 9 7 4  
Vyncke 
j a  
j a  
Herman J .  
Sokkel 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Deb iet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h / d  
Debieten over de j aren i n  bij lage : 
P eilme tingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch o f  dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in b ij lage : j a  
in b ij lage : j a  
in bij lage : 
2 1 7 S 1 2 3 3 
3 / .  m J 
h/j  
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  Sokkel 2 1 7 S l 2 33 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum mons t ername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Mons t er (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resul taten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke cap aciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 1 1- 3-86 . 
Deze put is niet gekend , het is mogelij k dat dez e put later verdiept 
werd en z o  dezelfde put is als 2 1 7 S l 2 34 . 
J. H E RMA N 
N o  44 9 ( V III/c ) 
F I L T E RP U T  
uitg e vo e r d  t e  : Z ul t e  
b i j  : P .  V . B .  A .  D E N YS S ta a t s baan 1 8 3  
do o r  : F ir ma A. V Y N C K E  u i t  G ul l e g e m  
i n  : 1 9 7 4  
T o p o g r a fi s c h e  l i g g ing o p g e t e k e n d  d o o r  : W .  C l  a e s  s en s  d e  2. 8 .  1 1 .  1 97 5 
G r ond s t a l e n  v e r z a m e l d  do o r  : de b o o r n1 e c s t e r  
B o r ing s m e th o de : m e t  s p o d i ng 
Op e envol g e n d e  door m et e r s : 3 2 0m m  filt e r  : 1 6 8 / 1 5 9  
G r o n dwat e r s tand : m e t  e e n d e b i e t van 1 3 . 0 0 0 1/u 
H o o g t e  van h e t  m a  a iv d d  : 1 ·1 
T o ta l e  di e p t e  1 8  5 .  7 Om 
V olg numnH � r  A a r  d e r  g r o ndla g en 
J - 4 
5 - 7  
8 - 9  
1 0 - 1 3 
1 4 - 2 6  
2 6 - 2 7  
2 8 - 3 4 
3 5 - 6 6  
Kwa r ta i r  : 
fijn , l e e m a c ht i g , r o o d - b r uin z a n d ,  g e e n kalk 
z e e r  fijn , l e em a c h tig , b r u in z a n d ,  g e e n  kalk 
i de m ,  l i c h t  kalkhou d e n d  
fijn g r ij s a ch t i g  z an d ,  J i ch t  kalkh o u d end , m e t  s chelp ­
fragm e n t e n  van b r o :r.; c  s ch e l p en 
g r ij z e  kl e i ,  l i c h t  kalkh o u d e nd , licht  s il t eu s a a n  de t o p  
F ij n e , g l au c o n i e thon d c n d  e n  l icht kl e ia chtig z a n d  
Z an d i g e  K l e i ,  p l aa t s el i j k  s ilic iiie e r  d 
g r o e n - g r i j s a c h t i g e  p h y l l a de n ,  ni e t  kalkhou d e n d  
Y p e r iaan ( Y d) 
0 .  0 0  - 1 5 . 0 0  
1 5 . 0 0  - 2 2 .  0 0  
2 2 . 0 0  - 6 5 .  0 0  
6 5 .  0 0  - 7 0 . 0 0  
7 0 . 0 0 - 1 1 8 . 0 0  
Y p c r iaan ( Y c ) 
Landeniaan (Y d ) 
Landeniaa n  (L 1 c ) 
P hylla d e n  van Oi s qu e r cq (R e viniaan) 
1 1 8 . 0 0 - 1 8 5 . 8 
J .  ' HE RMA.N 
2 0 /8 /7 6 .  
Die p t e  rn 
4 . 0 0  
1 0 . 0 0  
1 5 . 0 0  
2 2 . 0 0  
6 5. 0 0  
7 0. 0 0  
1 1 8 . 0 0  
1 8 5 . 7 0  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2 1 7 8 1 234 
Boorarchief B . G . D . : 6 9W4 4 9  vervolg 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S t raat , nr . :  
Gemeent e :  
Wolspinnerij van Zulte 
S t ations traat 2 1  
9 7 80 Zulte 
S traat , nr . (put ) : S tat ions traat 2 1  




Telef oon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Oos t-Vl . 
4 408 1 
Loosveld 
0 9 1 /888572  
5 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
T opograf i s che kaar t  nummer :  2 1 7  
Geologische kaart nummer : 69W 
L ambertkoördinaten : X = 84945  
y = 1 7 9 1 00 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1 : 1 4  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter) plan met j uiste  ligging , in b ij lage : nee 
2 1 7 S 1 2 34 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boordiep te (m) : 2 2 5  
Diameter verbuiz ing (mm) :  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 1 00 , 7  
Diameter f ilter (mm) :  2 1 9  
Capaciteit pomp of compressor 
D iep te onderkant pomp o f  buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : p 1 8 , 6  
(m-mv) : 
D iep t e . s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmet ingen : j a  
S chema van de put in b ij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van u itvoering : 1 980 
Putboorder : Smet 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debie t : 
Werkingsduur : 
1 6  m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen s tat isch of dynamisch : 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in b ij lage : 
opm 
j a  
borrelbuis 
Peilmet ingen over de j aren in b ij lage : j a  
2 1 7 S 1 2 34 
3 ; . m J
h/j  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten bes chikbaar b ij : 
Huidige mons ternamedatum : 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
1 1-3-8 6 
2 1 7 S 1 2 3 4  
2 1 7 S 1 2 34Z 
? 
j a  
puttest  
1 980 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m / d ) : 2 8 , 8  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 1 1-3-86 . 
Uit beide putt en wordt dagelij ks 
Plaats van de mons t ername ( 1 986)  
Put test 1 9 80 : ho = 1 1 4  m 
h = 1 2 9 , 5  m 
Q = 1 8 , 6  m3 /h 
206 m3 gewonnen . 
rechts treeks aan de put . 
Spec . C ap . = 2 8 , 8  m2 / dag 
2 1 7 S 1 2 34 
MJJN 
l' LM'l' 1R111imq (;')H j)�-1\lllJrdo. tn 
N °  449 ( verv o l g )  ( VI I I /b ) 
FILTEP.PU'r 
ui tgevoerd te : ZULTE 
b i j  : WOLSPITJHERIJ VAN ZUL'I'E 
doo r  : N . V .  SMET D�SSEL 
datum : GEPTEJ-IDER - 01\'.l'OIIT.;P. 1 980 
Topografi s che lie;ging opget ekend : VOLGEN S PLAN 1 / 1 0 . 000 
Grondstal en ver z ameld d oor : DP. BOom.ffi:Ef.'rER 
Boringsmethode : INSPOELING 
filt erl engt e : 1 00 , 7  m 0 2 1 9  nun 
grondwat e r s t anden : bi ,j nw t s t and 
t i j dens h et pompen : 1 2  ·1 m 
met e en deb i et van 1 8(00 1 / u  
Hoogt e  van h e t  maaivel d  : + 1 4  m 
Tot ale di ept e  : 225 m 
Aard der grondlagen 
1 1 3 . 5 5 m 
Be s c h r i j vine volgens boorme e s t er 
zwart zand 
geel bruin z and 
gri j s z and met klei 
bl auwe kle i  
gr l J S z and + kl e i  + s t e en 
st een hard 
gri j z e  z.achte s t e en 
grJ.J Z e  st een met zeer veel kwart s 
harde gri j ze st een 
harde grl J Ze steen met een wei � ü g  k-vmrt s 
2 1 7 8 1 2 3 4  
Di ept e m 
2 . 00 
1 4 . 00 
29 . 00 
90 . 00 
1 22 . 20 
1 25 .  1 5  
1 65 . 00 
1 70 . 00 
22 1 . 00 
225 . 00 
f smet - aqua 
. . - - ... .... ·-
VOO/I /',C/i.1'1ETIN�: tiJ�. 11'1 
lt 
.STI.It#4PÜ : fl . . .  3. . . . . 
HCT HOFFE/'f - Fi.E/'fZEh 
21. )( .�. /11. • -?. . . )( s n;n. 
'r.t!"RVG.S'�AG tlr�L".P ;'/Y 
"F BOY.ii!"'/Y PtJIY.P 
(}I'Já�rwal�rpomp : 
l'ferlr : &' r ..,  l't .I/' S 
Type :  SI' 7. 5 - J o  
1 
� 
PoMP H/9/'f(;T iN : 1 : : 
.STARL. P.KC. � ��� 
JTI.It:;.IJV/J : �1.11 )( J6. . . . . . . 
� ��� r/L TER : � .�.1�. xfi. . . . . . . . � 1 ,.. , :f{l,. 5. .  m .L-f  • ---lo..J  
2 1 7 S 1 2 3 4 
n.v. / s.a. stenehei, 30 ' 2 480 dessel belgium 
f/iv. nat. lt>rr�:in : a 00 
r 
o�L� iel: Q 
�ruJr .· P 




. . .  O . . . . m �h 
. , .8 . . : .kg/cnl 
. J 8 . . . /; 
WAT.E/IPEI.L : ...,�� . . . m 
OYNAM/JCN WATEii'PE/� : ?..� gl. r .  /1'1 
l't!L.TAGE YOC1��Vr: . . • . . . . . .  V 
1:--- · -
' ... 
. .  Q . .  . . lrgj'"ni' 
. . .  31 . . . A 
DE.SICTME7ER : �e.o . . . . .f" - 2 8 � () 2 8 
1/�ENTEi.i. E/1 : . ,  . . • . • • . . . . . . . . . . . . • . . • .  
f"":;.�":tah., 1{- -1"1- 8 () 
Dctfum in 
�a'rill'.r�ll� 
Wo l sp i n  " � ,. 't 
� v i l t 
-M ,, .J 
.. I. ,  f $ , ,.,  
- � ,'/. '" '" s  
:... 091 - as as 72 - 73 - 74 
ex : 1 1/427 
.G. 1 3308 R.C.G. 
·OOO.S 1 00�2 
-41 20201 -74 
-4150232-92 
.()404224-54 
V 401 .062.039 TV A 
HATEF.PSIL 1 9 85 
- ------------------ -- - -- . 
2 1 7 S1 2 3 5  
BOOH!'U'!' 200 M 
·1-lerking Hu st 
J 1 0 2 1 3 2 m 
F 1 0 4 1 30 m 
H 1 0 2  1 29 .I!l 
A 1 0 2  1 29 m 
l-1 99 1 29 m 
J 1 05 1 3 4 m 
J 99 1 27 m 
A 9 7  1 26 , 5 !!l 
s 93 1 26 , 5  I!l 
0 1 0 4 1 32 m 
N 1 0 4 1 32 m 
D 1 0 2  1 32 m 
2 1 7 S 1 2 3 4  2 1 7 S 1 2 3 5  
Statiestraat, 39 
1 8 . 0 2 . 1 9 8 6  
.M.r • :1-�NGELEER 
AP.OL R d.,..._._. L,.. , :,-t.. u .  A'"'-:-�---i· �� .A-...f 
Gebroeders VAH EYCKLAAN ,�1 416 
9000 GENT 















1 0 1  
9 6 
8 2  
9 4  
o h  
,• . 
93 
9 2  
1 0 1  
o e;  / ,  
9 2  
9 8  
1 0 4  
225 m .  
Rus t  
1 20 m 
1 1 8 m 
1 0 4  m 
1 1 6 m 
1 1 6 m 
1 1 6 m 
1 1 4 m 
1 23 , 5  m 
1 1 6 m 
1 1 2 m 
1 1 9 m 
1 25 m 
MI _ / I I • . • : • � � � I . - � :M� : ; � I I ; . . 
' • • • � I l I 
I • ' 
; . 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voo rlopig nummer :  2 1 7 S 1 235  
Boorarchief B . G . D . : 6 9W447 = 6 9W45 1  ? 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
Wolspinnerij van Zul t e  
S tat ionstraat 2 1  
9 7 80 Zult e  
S traat , nr . ( put) : Stations t raat 2 1  
Gemeente : 9 7 80 Zulte 
Provinc ie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telef oon : 
Aantal put t en : 
Nummer : 
Oost-Vl . 
4 408 1 
Loosveld 
0 9 1 / 88857 2 
5 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografis che kaart nummer :  2 1 7  
Geologische kaart nummer :  6 9W 
L ambertkoördinaten : X = 847 90 
y = 1 7 9 1 7 0  
Maaiveldho ogte ( m  + TAW) : Z 1  : 1 4  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste  ligging , in bij lage : nee 
2 1 7 S 1 2 35 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boordiep te (m) : 1 9 9 , 4  
Diameter verbuiz ing (mm) : 280 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 1 2 3 , 4  
Filter aanwez i g :  j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 1 98 , 35 
Lengte f ilter (m) : 7 8 , 6  
D iameter f ilter (mm) : 1 9 6 - 140 3 
Capac iteit pomp of compressor (m /h) : p 
D iepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmet ingen : j a  
S chema van de put in bij lage : j a  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van u itvoering : 
Putboorder : 
1 97 0  
Sme t 
Boorvers lag : j a  in b ij lage : j a  
Geologis che bes chrij vin g :  
Auteur : 
Wat ervoerende laag : 
Boorgatmet ingen : 
Uit gevoerd door : 
j a  in bij lage : j a  
Culinek M .  & Laga P .  
Sokkel 
in bij lage : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Deb iet : 
Werkingsduur : 
5 , 4  m3 /h 
h / d  
Debieten over d e  j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of dynamis ch :  
opm 
j a  
b orrelbuis 
Pei lmet ingen over de j aren in b ij lage : j a  
2 1 7 S 1 2 3 5 
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===========================�========= 
6 .  KWALITEIT 
Analys en bes chikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd )  nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
P roef uitgevoerd : 
Type : 
D atum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
put test  
1 9 70 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 1 1 , 2  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laat s e  geweest 1 1- 3-8 6 . 
Het debiet van beide put ten s amen bedraagt 206  m3 / dag . 
Putt e s t  1 97 0  : ho = 7 5 , 2  m 
h = 1 1 8 , 0  m Spec . Cap . = 1 1 , 2  m2 / dag . 
Q = 20 m3 /h 
2 1 7 S 1 23 5  
· .  
E"BIET : 20 m'lu. 
.JÉ_ 2J'O "'/-"1 _ 
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2 1 7 S 1 2 3 5  
(;EF.t. /'ET' ;:""/YL). 
K.a·./_,c-YT/G .2-'/YL> _..,Fr 
�""h"O S T�":r.IY-
h'II.N.IJE t:A:tz.- "r�r� 
r.f".ll'jl\:/�-... � 
1'111N l'.r.T .r. T S î:l l T� \. 1 \0l .OC. I Sl.I JF. IH I�N S T  
PLAAT DENTE RGEM 69W 
N ° 4 5 1 ( V I I I / b )  
F IL TE RPUT 
u i t gevo e r d  te ZULTE 
b i j  : WOL SP INNERIJ VAN ZULTE 
d o o r  : N . V .  SMET D E S S E L  
d a t um : 2 7  ME I  1 9 7 1  
Topo graf i s ch e  l i gg i n g  o p g e tekend : VOLG ENS PL&� 1 / 1 0 . 000 
Grond s t a l e n  v e r z ame l d  d o o r  : DE BOOR�lliE STER 
B o r in g sme t ho d e  : i n s p o e l in g  
Grondwa te r s tanden : b i j r u s t s tan d : 7 5 . 20 m 
t i j d en s  h e t pomp en : I 1 8 . 0  m 
me t een d e b i e t  v a n  20 . 000 1 / u 
H o o g t e  van h e t  ma a i ve l d  : + 1 4  m 
To t a l e  d i e p te : 1 9 9 . 40 m 
2 1 7 S 1 2 3 5  
Aa r d  de r gron d l agen D L e p t e  n1 
Be s chrij vin g vo J gcn s b o o rme e s t e r  
g e e l  ve t zand 
v e t  gri j s z an d  
h a r d e  gr i j z e  k l e i  
k l e i a ch t i g  z and me t z an d s t een 
harde gr i j ze k l e i  me t zand s t e en 
g r i j ze s tenen 
ha rde g r i j z e  r o t s  g e s che urd 
1 3 . 00 
2 3 . 00 
9 6 . 00 
1 1  7 .  00 
1 2 2 . 90 
1 2 3 . 40 
1 9 9 . 40 
V o1 g ­
nurn m e r  
1 - 8 
9 - 1 6  
1 7 - 2 4  
2 5 - 1 2 0  
1 2 1 - 1 2 3 
1 2 4 - 1 9 9 
Pl.  D E N TE R G E M  - 6 9  W AARDK U N DIGE DIE N S T  VA N BE LGI .B 
M, G ULIN C K - P .  LAGA 
2 1 7 31 2 3 5  
N r  4 4 7  (Vlllc) --·-·-· - --;-· - --:;;-·- :--- - - -----­. . .. ' .  .. i 
Î�;/)) 
B'b'Pi.ii g - F i l  te  r p u t  
Uitg ev o e r d te . · Z ULTE 
D ij 
de Wo l s p inne r i j van en  te 
s ta tie s t r .  
Z U L T E  t� ;{ 
D o o r  d e  N ,  V ,  S ME T  uit  DESSEL 
X/ 1 9 7 0  
!\ �··} '::(·;_/' I .r 1J ' Lill__ -1 � : . .. • . ·. ·  ·. ' - . ;; : · . -,. - - - - - · - ---· --- - - - ·--
Datum 
G r ondstalen ve r zam e l d  door de boor1n e e ste r 
T op o g r afi s c h e  l ig g ing op g etekend do o r  W. C LAE SS E NS de 1 0 , 9 .  1 9 7 1  
B o r ing s m e tb o d e : d'Nk..xg<:;< rn e t  in s p e eling 
O p e e n v o l g e n de do o r m et e r s  : 8 5 /8 "  filte r  : 1 68/ 1 40 
G r ondwater s tanden : Lij r u s t stan d : 7 5 , 2 0  m 
T ijdens h e t  p omp en 1 1 8 m 
M e t  e en debiet  van 2 0 ,  0 0 0  1/u. G r ondwate r r egi s te r  n r .  1 7 8 6  
Hoogte  van h e t  rnaa ive l <.l ,  ��i'Rf.��t 1 4  
T otale diepte  : 1 <) 9 . 4 0  m 
AA RD DE R GROND LAGEN 
g e e lachtig fijn zan d ,  g e en kalk 
ide m ,  kalkhoudend 
g r of ,  het e r om. e r f  zand 
g r i j z e  kl e i  
kalkhoudende kl e i  - m e r g elig onde raan 
g r ij z e  s chi efe r s 
Aar dkun dig e Ve rklar ing - M. GULIN CK - P .  LAGA -
Kwartair 
Iep e r iaan - Landeniaan 
K r ij t  ( ? )  
Re viniaan · 
o. 0 0  -
2 4, 0 0  -
1 2 2 , 0 0  -
1 2 4. 0 0  -
2 4 . 0 0  
1 2 2 , 0 0  
1 2 3 .  0 0  
1 9 9 . 0 0  
(b e s chrij ving van pu tbo o r de r in 1 1 m inu ten 1 1 ) . 
Diepte 
m . 
8 ,  0 0  
1 6 .  0 0  
2 4 , 0 0  
1 2 0 .  0 0  
1 2 3 . 00 
1 9 9 . 0 0  
t ' 
.. "":" . . 
6 - �r --r - 7c 
:·� - l 'l . 
0 t � 
·� 
� J: fS 
I ' 
1 - • 
�� · -
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2 1 7 S 1236  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
Zonnes chij n Was s erij 
S t aties traat 83 
9 7 80 Zulte 
S traat , nr . ( put ) : S taties traat 83 
Gemeente :  9 7 80 Zult e  
Provinc ie : 
NIS- code : 
Kontaktpersoon : 
Telef oon : 
Aantal put t en :  
Nummer : 
Oos t-Vl . 
4 408 1 
0 9 1 / 8 8 8 1 0 7  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topo graf ische kaart nummer :  2 17 
Geologis che kaart nummer :  69W 
Lambertkoördinaten : X = 84985 
y = 1 7 8850 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 14  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2 : 
(Kadas t er) plan met j ui s t e  ligging,  in b ij lage : nee 
2 1 7 S 1 2 3 6  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNI SCHE GEGEVENS 
Totale boord iep te (m) : 1 30 
Diameter verbuiz ing (mm) :  200 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f il ter (mm) :  
Capaciteit p omp of compressor 
Diepte onderkant pomp o f  buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte. s t artelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid t o t  peilmet ingen : j a  
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorde r :  
ca .  1 950 
Vyncke 
Boorvers lag : nee 
Geologis che beschrij ving : nee 
Aut eur : 
Wat ervoerende laag : Sokkel 
in b ij lage : 
in bij lage : 
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 






Debieten over de j aren in bij lage : opm 
P eilme t ingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch o f  dynami s ch :  
Peilmetingen over d e  j ar en in bij lage : 
2 1 7 S 1 2 3 6  
3 ; . m J 
h/j  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR T OEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  Sokke l 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6 .  KWAL ITEIT 
Analys en besch ikbaar : 
Datum mon s t e rname : 
Laboratorium :  
Re sult aten in bij lage : 
Res ultaten bes chikbaar b ij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuur d) nr : 
Mons t er (we l aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uit gevoe rd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resul taten bes chikbaar b �j :  
Specif ieke c apac iteit (m / d ) : 
8 .  OPMERKINGEN 
T e lefonis ck kont akt 1 6-6-86 . 
ho = 96 m in 1 984 . 
J aarverbruik in m3 : 1 96 9  : 6000 
1 97 0  : 1 0 400 
1 97 1 : 10400 . 
2 1 7 8 1 23 6  
I 9805 WONTERGEM I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2 1 7 S 1 2 1 3 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterz aaknummer B . G . D . : 4290  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . : 
Gemeente : 





Telef oon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
S int-Macharius Me lkerij , Dewulf 
Denter gems traat 35 
9805 Wont ergem 
Dentergems traat 3 5  
9 8 0 5  Wonter gem 
Oos t-Vl . 
440 1 1 
D e  wulf 
0 5 1 / 6 3 3028 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 2 1 7 
Geologische kaart nummer : 6 9W 
Lambertkoördinaten : X = 85240 
y = 1 85 94 0  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 3 , 7 5 
Meetpunthoogt e (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas t er) p lan met j ui s t e  ligging , in b ij lage : nee 
2 1 7 S 1 2 1 3  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7 L andeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 130  
Diameter verbuiz ing (mm) :  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig :  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
D iepte onderkant pomp of buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
D iepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mo gelij kheid tot peilmet ingen : nee 
S chema van de put in b ij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaar tal van uitvoering : 
Putboorder : 
ca .  1 9 32 
Vyncke 
Boorver s lag : nee 
Geolo gische beschrij ving : nee 
Aut eur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Deb ie t : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h / d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
P eilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in b ij lage : 
in b ij lage : 
in bij lage : 
in b ij lage : 
2 1 7 S 1 2 1 3  
ca . 4000 m3 /j 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Mons t er (niet aangezuurd) nr : 
Mons t er (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uit gevoerd :  
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capac iteit (m / d ) : 
8 .  OPMERKINGEN 
1 1-3-86 
2 1 7 5 1 2 1 3  
2 1 7 S 1 2 1 3Z 
? 
2 1 7 S 1 2 1 3  
Ter plaat se geweest 1 1-3-86 . 
P laats van de mons tername ( 1 986)  
(mons t er niet z elf genomen) . 
uit leiding rech t s treeks van de put ? 
I 9860  MA CHELEN I . 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
====================�==== 
Voorlopig nummer : 2 1 7S 1 2 1 4  
Boorarchief B . G . D . : 6 9W4 4 2  
'>lat erzaaknummer B . G . D . : 3 1 7  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 





Telef oon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
De Gulde Was serij , S abbe 
S t atiestraat 2 3  
9 8 6 0  Machelen 
S taties traat 23  
9860 Machelen 
Oos t-Vl . 
4 408 1 
0 9 1 / 86 1 7 1 0 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  2 1 7  
Geologische kaart nummer : 6 9W 
Lambertkoördinaten : X = 88430 
y = 1 8 3420 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 1 2  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z 2  : 
(Kadas t er) plan met j uiste ligging , in b ij lage : nee 
2 1 7 S 1 2 1 4  
R. U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
====-==-=-=-=�======= = = = == = = = ======-=== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 3 2  
Diameter verbuiz ing (mm) :  1 7 0 - 1 5 0  
D iept e  onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig :  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
C apaciteit pomp o f  compres sor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte stopelekt rode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmet ingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 95 1  
Vyncke 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Aut eur : Gulinck M .  
Wat ervoerende laag : L andeniaan 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debie t :  
Werkingsduur : 
m3 /h 
h / d  
Debieten over de j aren i n  bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s tat isch o f  dynamisch : 
P e±lmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in b ij lage : 
2 1 7 S 1 2 1 4  
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  Landen i aan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
==================================== =  
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd ) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
P roef uit gevoerd : 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
j a  
1 952 
Ontledings lab . S p ij ks traat Gent 
j a  
j a  
put t e s t  
1 95 1 ,  1 96 6  
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Spec ifieke capaciteit (m / d ) : opm 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kont akt 5-4-86 . 
Put buiten gebruik s inds j uni 1 984 . 
Put test  1 9 5 1  : ho = 2 3  m 
h = 60 m 
Q = 2 , 2  m3 /h 
Puttest  1 96 6  ho = 5 1 , 5  m 
h = 5 7 , 10 m 
Q = 1 , 5  m3 /h 
S p ec . C ap . = 1 , 43  m2 / dag . 
Spec . Cap . = 6 , 4  m2 / dag.  
2 1 7 S 1 2 1 4  
j. ' 
I · ! P ilterpat u1tgnoero4 t4 :t\0� b1J � -• .. r1j "De 0Ul4e • "'llll t'we S&bbe 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boo rarchief B . G . D . : 
\<Jaterzaaknummer B . G . D . : 
2 1 7 S 1 2 1 5  
6 9W1 2 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente :  
Straat , nr . ( put) : 
Gemeente : 
Provinc ie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telef oon : 
Van den Bulcke Brouwerij 
Pos thoorns t raat 
9860 Machelen 
Oost-Vl . 
4 408 1 
Aantal put t en :  1 
Nummer :  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
T op o grafische kaart nummer :  2 1 7  
Geologische kaart nummer :  6 9W 
Lambertkoördinaten : X = 88820 
y = 1 8 2850 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z l  : 1 2  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 1 7 S 1 2 1 5  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boord iep te (m) : 1 04 , 5  
Diameter verbuiz ing (mm) :  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compres sor 
D iepte onderkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilme t ingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in b ij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : Van Seeveren 
Boorvers lag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uit gevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
P eilmet ingenmethode : 
Peilmetingen s tat isch of dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in b ij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in b ij lage : 
2 1 7 8 1 2 1 5  
3 / . m J 
h/j  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analys en beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangez�urd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uit gevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Re sultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaat s e  geweest 1 1 -3-86 . 
Brouwerij werd af gebroken . 
2 1 7 S l 2 1 5  
Halet F .  , Bull . d e  la S o c .  belge d e  Géo logie , e t c . , B ruxelles , 1 90 8 ,  
t . XXI I , p . 1 7 (Mém . ) .  
-� -- - . .  · - ·.� . . ---·----.---- --
PL.�Illllll 
,; "'�''<'!- .1�Jlal.l\ : !> I .  -.; .: �• r..;. . . ' . .- . :, 11 (VI) • 1801!1 cle Del nuz . - . .... . 
2 1 78 1 2 1 5  
hrT1ot Holo•Sq ue 
4e �elciq ue . 
Pu1tl arUa1w ohea ll.Lou1 e Vu den l!uloke ,braueur ,à llaobelen 
Sondeur : Van teTtr en , de Wetteren 
oill '' 1. • 
·� ·:·: :� . Co te de l ' or 1t i o e :  +12 !Jl elll&J\1 é  aebleux. • • • • • • • • • • • • • � 
.L i&on ar•ilo -eableux • • • • • • • • • • •  
Grol aable er 1• • • • • • CaUloU% et ,raTier• . • • • • • • . 
Ypré l i tn (Yo) Ar&ill cr 1 •  bltultre • •  
Landénien ( Ll )  Sable glauoonitère Ttrt • •  
:aav. abondante . 
8�11100 
I 9870 OLSENE  I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  Landeniaan 
P U T  I · N F 0 R M A T  I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
2 1 7 S 1 2 98 
6 9W5 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . ( put) : 





Aantal putten : 
Nummer : 
L a  Lys 
9870  Olsene 
Oos t-Vl . 
4 408 1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
T opografische kaart nummer : 2 1 7  
Geologis che kaart nummer : 6 9W 
Lamber tkoördinaten : X = 86480 
y = 1 80950 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl  : 1 2  
Meetpunthoo gte ( m  + TAW) : Z 2  : 
(Kadas t er) plan met j uiste ligging , in b ij lage : nee 
2 1 7 S 1 2 98 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 93 ? 
Diamet er verbuiz ing (mm) :  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig :  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diamet er f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp o f  compres sor 
D iepte onderkant p omp of buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot p eilmet ingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in b ij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 908 
Putboorder : Van S eeveren 
Boorvers lag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Halet F .  
Wat ervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmet ingen : 
Uit gevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 




Debieten over de j ar en in bij lage : 
P eilmet ingenme thode : 
Peilmet ingen s tat isch o f  dynamisch : 
Peilme t ingen over de j ar en in b ij lage : 
in b ij lage : j a  
in b ij lage : j a  
in b ij lage : 
2 1 7 S 1 2 98 
3/ .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  Landeniaan 2 1 7 S 1 2 98  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b ij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 1 1- 3-86 . 
Het bedrij f was ongekend op de aangegeven ligging . 
PI. ,Dm!! IJ\ OHU 
r • .ll.alet 
2 1 7 S 1 2 9 8  
S erTiet Géolo&ique 
de Belci.q ue 
5 (Vl ll)  Ju1l•ifP d e la s oïffté bfl&e de G6olo&ie, etc . ruu n ,iOos ,t . l ,p .  6 {Um.).  
1 1  5 • • •  19130 dl DelT&UX 
Puit • ar t é e ien de la S o c i été La LT •  au hameau d e  P1aet e .  
Sondeur :  Van SeTeren d e  Tetteren 
Ccte de l ' orifi c e : +12 
QOA!RRliAIRX BUlllul no irlt r e , • • • • . • . • . • 
2�00 Ltmon &r l ileux , eableux ,j aune -b r un  • 
Ypr é e i en (Yc) 
81m00 
I.an4én 1 e n ( Ll )  
Sab1e cr i • .  • • • • • • • • • • • •  
AlluTion ar g il euee bleue • •  
Oro t  1able � 1 1  e t  l in é ol e •  d ' ar&ile . 
c ompact e b lanche • • • • • • 
c on c r é t  ionné e  blAnche . • • • • 
fine eub e chieto ide • , • • • • 
OOIIIp&Ote , , 
plaat 1q ue , 
Sable glauc onifère f in 
Ar & i l i t e  dure • • •  
Déb it :  14 l itree à la m inut e . 
Sommet de Lld à -93 1 mepar a t t  bea� c oup trop bal ( F . H . ) 
J.:ètru 
• •  �0 
. .�50 
• chl50 




• 40 . 40 
. 2 3 . 00 
. 5 . 00 
1 4 , 00 
. 1 , 00 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=�======================= 
Voorlop ig nummer :  2 1 7 S 1 2 1 6  
Boorarchief B . G . D . : 6 9W450 
Waterz aaknummer B . G . D . : 7 20 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente :  
Levreau Was s erij 
Centrumstraat 50 
9 8 7 0  Olsene 
S traat , nr . ( put) : C ent rums traat 50 




Telef oon : 
Aantal put t en :  
Nummer :  
Oos t-Vl . 
4408 1 
0 9 1 / 8 88 2 1 4  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  2 1 7  
Geologis che kaart nummer : 6 9W 
Lambertkoördinaten : X = 8 6 7 00 
y = 1 8 0 7 2 0  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 3  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z 2  : 
(Kadas t er) plan met j uiste  ligging , in bij lage : nee 
2 1 7 5 1 2 1 6  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 1 4 5  
Diameter verbuiz ing (mm) : 150  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 30  
D iameter f ilter (mm) :  
C apaciteit pomp of compressor 
D iepte onderkant pomp of buis 
D iep te s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelekt rode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid t o t  p eilmet ingen : j a  
S chema van de put in b ij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 5 7  ( 1 96 6 )  
Putboorder : Vyncke 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Aut eur : 
Wat ervo erende laag : Sokkel 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
ca . 2 m3 /h 
h/d  
in b ij lage : 
in bij lage : 
in b ij lage : 
5 0  - 60 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
P eilmet ingenme thode : 
P eilmetingen stat isch of dynamis ch : 
Peilmetingen over de j aren in b ij lage : 
2 1 7 S 1 2 1 6  
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
Datum monstername : 
L aboratorium : 
1 9 5 7  
Persil 
Result aten in bij lage : j a  
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 1 1-3-86 
2 1 7 S 1 2 1 6  
2 1 7 S 1 2 1 6Z 
? 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monst er (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
j a  
puttest  
1 9 57 
Resultaten in b ij lage : 
Result at en beschikbaar b�j :  
Specif ieke capac iteit (m /d) : 6 , 1 5 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laats e  geweest 1 1- 3-86 . 
P laat s  van de monstername ( 1 98 6 )  : uit kraan in 
Jaarverbruik in m3 : 1 96 9  t . e . m .  1 9 7 4  : 6 5 00 
Puttest  1 95 7  
1 9 7 5  6 000 1 9 7 9  
1 97 6  4000 1 980 
1 97 7  4500 1 98 1  
1 9 7 8  4000 1 982 
1 983 : 1 800 





ho = 6 3 , 5  m 
h = 6 7 , 1  m 
Q = 1 m3 / h  
Spec . C ap . =  6 , 1 5 m2 / dag . 
2 1 7 8 1 2 1 6  
l ' l d\ /\ ' 1 '  , , , . ; N · n: l u ; l • , l\ 1  r , rJ w  
W .  C: LA P. S S F.  NS 
N° 4 5 0  ( V l l l /b )  
F IL T E R P U T  
u i t g e vo e r d  t e  : OLS E N E  
b ij : DE WASS ER I J  L E V R EA U ,  S t o n s tr . 5 0  
in : 1 9  6 6  
2 1 7 8 1 216 
T op o g r a fi s c h e  l ig g ing o p g e t ek end vo lg e n s kaa r t u i t t r ek s el 1 .  I 0.  O O O e 
Çi e en g r o nd s la l C?n v� r z a m c l d  
O p e e nvol g en d e  d o o r m e t e r s : e i n d i am . 1 5 0 m m  
G r o ndwat e r s tan d e n  : b i,i r u s t s ta n d  : 6 3 .  2 0  1 n  
t i jden s hC't  p om p en : 6 7 .  1 5  rn m e t  e en exp e r im e n t e e l  d e b i E' t  van 2 4m 3 /dag 
G r ondwa t c r r  c g i s t c r  : n o 7 2 0 
H o o g t e  van he t m a ai v e l d  : 1 3 
T otale d i e p t e : 1 4 5 .  0 0  m 
N. D .  D e z e  g e g e v P. n s  we r d en g en o m e n  u i t  h et p r o c e s  v e r b a a l  va n 
ing ebruik s t ell ing d d .  4 / l l / 1 9 6 6 .  
W .  C LA E SS E NS .  
2 1 7 S 1 2 1 6  
j_IJ' UX • : < i i..: : . t l e  ·: ·. u � c.: t:::!m b:r e  1 9 3"i .. 
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R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
2 1 7 S 1 2 1 7  
6 9W6 
Wat erz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 






Héhuis l ikeurs tokerij 
9 8 7 0  Olsene 
Oos t-Vl . 
4 408 1 
Aantal putt en :  1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 1 7  
Geologische kaart nummer : 6 9W 
Lambertkoördinaten : X = 8 6 180  
y = 1 8 1 2 1 0  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z l  : 9 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste  ligging , in b ij lage : nee 
2 1 7 S 1 2 1 7  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boordiepte (m) : 8 9  
Diameter verbuiz ing (mm) :  
D iep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig :  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
D iepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
D iept e  startelekt rode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmetingen : 
S chema van de put in b ij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
J aartal van uitvoering : <= 1 908 
Putboorder : 
Boorvers lag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Halet F .  
Watervoerende laag : L andeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 




Debieten over de j aren in b ij lage : 
P eilmet ingenmethode : 
Peilmetingen s tat isch o f  dynamis ch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in b ij lage : 
2 1 7 8 1 2 1 7  
3/ . m J 
h/j  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  Landeniaan 2 1 7 5 1 2 1 7  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b ij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons t er (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uit gevoerd :  
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Re sultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laatse geweest 1 1 - 3-86 . 
De l ikeurstokerij wordt gedeeltelij k afgebroken . De grond werd gekocht 
door de gemeente Zult e . 
Halet F .  , Bull . de la S o c . belge de Géol . ,  e t c . , B ruxelle s , 1 90 8 , t .  
XXII , p . 1 6 (Mém) . 
2 1 7 S 1 2 1 7  
· -------- · · - ---
6 (VIl  I )  · l . HALET , -Bul le t 1D d e  l a  S oe i é t é  b e lge d e  Géolosi e , e t e .  
B r uxell e a , l 9 08 , t .AX l l , p . l 6  {��. ) 
N •  6 ( n o  l 913l ,E. DelTaux ) 
Pu1 t e  arté• ien de K.�hui e ,  à Ol eene , 
Sonde ur :  :Behi ele 
Cote d e  l ' or 1 ! 1 c e : +9 
�ternaire �eman i é  1abl1 ux .  
Liman • • • • . .  
Grol lable eraT ellux • 
Ypré1 1 1n (Tc ) Ar g ile gr i s e  bl eultre 
Arc ile c ompact e  • • , 
�dén ien (Lld ) Sabll claaoonifère Terd&tre 
Sommet de Lld à -8& ( F . öal e t ) 
: i  20m00 
: l  '1 4m00 
4m00 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boo rarchief B . G . D . : 
2 1 7 S 1 2 1 8 
6 9W4 43 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRAT IEVE GEGEVENS 
Naam : Moderna Was serij , Dedecker 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : Herders traat 1 1  







Aantal put ten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 1 7  
Geologis che kaart nummer : 6 9W 
Lambertkoördinaten :  X = 8 6 1 20 
y = 1 8 1 5 7 0  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 10  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) p lan met j uiste  ligging , in b ij lage : nee 
2 1 7 S 1 2 1 8  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNI SCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 1 3 5  
Diamet er verbuiz ing (mm) : 1 6 0  
D iep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capac iteit pomp of compressor 
D iept e  onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmet ingen : (j a) 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder :  
1 9 50 
Vyncke 
Boorvers lag : j a  
Geologis che bes chrijving : j a  
Auteur : Gulinck M .  
Wat ervo erende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 




Debieten over de j aren in bij lage : 
P eilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch o f  dynamis ch : 
Peilmet ingen over de j ar en in b ij lage : 
in b ij lage : j a  
in bij lage : j a  
in b ij lage : 
2 1 7 S 1 2 1 8  
3 / .  • m J 
h/j 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
========================== =========== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (we l  aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
P roef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b}j :  
Specif ieke capac iteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laat s e  geweest 1 1- 3-8 6 . 
j a  
1 9 50 
Bact . Lab . van Gent 
j a  
2 1 7 S 1 2 1 8  
D e  was s erij bestaat niet meer , d e  put i s  geruime t ij d  buiten d iens t .  
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2 1 7 8 1 2 1 8 
_.;  . . ·i· ·;:.. . 
PLI DlmTEROB:.t ( &gw ) Aarcucuncu.�e 0 1en1� , ; : : :t; . �· 
• t • ."#f: 
.: . Yan Belgil 
:.i,OU11nolc 
n•u� (V) Filterput uitgevoerd t!l OLSRNS 
b1J de -r.auerlj ·�:oderna • 'Van 
lle-vr,Dedeo'k&r, Dorp• tr'Qilt 
!>oor de P 1rma VYJICKS,u1t Q · 1 l l egea� 
Topographl.ohe 1 1�g1ng opnetekend 
door ;·. , o laeuen l ,  op de :.! I ,4 , IQ62 
OrCil'ld1talm vurza":l8ld door de aanne:ner 
Aan-vang der warken a AU(';'U tu1 I950 
E1nde dezo werken 1 Sapt&!Dber I950, 
Sor1ngl!'llethode 1 -"et in 1poe l1ng 
Opeen-v olgende d1B� ter1 I 160� 
Aard dar pomp 1 o ompra 1 1 o r  
Die p te  van h e t  w a te r ,  b i J  ru1 t 1 twnd 1 onbekend , • • • w , tiJdani het po�en 1 onbekend 
� t een debiet Yan 4 , 000 l i ter• per uur, 
Benaderende hoo�te van de baROn• �ond , �oven de zee1piege l  
Totale diepte 1 13 5 , 00m 
1 10 
VolgnWil'lllll' ... . RD D'E:B ORUiiDL . •  Oirn D ie p te  (a 
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Geelbruinaohtig, mi1dalma t 1g fi jn zond, , , , , • • • • •  , I , oo - s . oc 
Bleek gr 1 J •·geelaohtig z1111d ,  , , , , , , • , • • • • • • • 5 , 00 • I2 , 0C  
Blaak, midd.elma tig t1Jn ,  loe z o.nd ,  • , , • •  , , , , , , , 1.2 , 00 -I7.oc 
Idem 
• •
• • • •  , • • • • • • • • • • 17,00 - 2 4 , C  
Or1jz e ,  vae te k1e1 , � t zwnrt'-e YUure tenen • • �'-' , oo -2 7 ,  SC 
Or1jse Yn1te klei , • , , , , , • • . � 7 . 50 -�0 . 0C Idem, • • • • • � o . oo -� s.oc 
1delll, , • • , • • • , :5 5 , 00 -40 ,  0( 
Idem, • , • • 4o . oo -• s . oc 
Idelll, • • • • • • 45 . 00 -so . oe 
Idem, • • • r • so .oo - ss . oc 
Idem, • • , • , , • • 
• , , • 
, 5 5 . 00 •SC. • OC 
ldea�. 
• • 
• • • 
• 
• • • • • 50 , 00 -67 , 0( 
lder:�, • , , , , • , • • • • , 87,00 -'72 ,  7C 
Idem. • 
, • , • • , , , , 72, 70 -82 , oe 
Jde111. • 




• • • .. • • • • • 
• • • • • , 9 2 . 00 • lO l , C  
Pijn groen slouo Cll'l iet�:a.nd , , lOI,OO•lO B .  C 
Idera, • • • , • , • lOB , oo- II s . c  
J:dem, • •  , , II 6 , 0�120.c  
Mem, • • • • • • • • • • . 120 .  oo- 125'. ' 
Aardkundige Verklaring( : , Gul1nok , 17,( , 1!1� ) 
Plai a tooeen vnn l ,OO t.ot :.!4 .00 
Ieper1aan vnn � 7 . 50 tot l O I . OO 
, i  Landenlaan · van 10 1 , 0 0  to t 125.00 rn 
ï �;T!':RO:<':'J." ; I>l! :OJ! f nr 3�2 . Atachrltt van een ronterontle d in g  e; •daan op 3 , 1, 19 50  docr he t Bao tezoio­
loc1aoh Laboratorium van Gen t ,  
Totnle hardhe id ,  rruna e graden 
Bl1jYende Jwrdhe1d " " 
Ijzer ,  mr;r I"' r litor 1 
J.klnr,B-an, • • • • • • • • • • • 1 
a . o• 
x . o •  o , I  mr.r/1, 
o . oo /Q�/1 • 
. .. 
· . . 
. -;  
; ,  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
2 1 7 8 1 2 1 9  
6 9W3 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Pelvan , Van de Weghe 
Cent rums traat 4 9  
9 8 7 0  Olsene 
S traat , nr . ( put) : C entrumstraat 4 9  





Aantal put t en : 
Nummer :  
Oos t-Vl . 
4408 1 
Van de Weghe 
09 1 / 88 8 2 10 
2 
2 .  TOPOGRAFI SCHE GEGEVENS 
Topograf is che kaar t nummer :  2 1 7 
Geologische kaart nummer :  6 9W 
Lambertkoördinaten : X = 8 6 7 6 0  
y = 100780 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 1 1  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas t er ) plan met j uiste ligging , in b ij lage : nee 
2 1 7 S 1 2 1 9  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHN ISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 102  
Diameter verbuiz ing (mm) :  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez i g :  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengt e f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
D iep te onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmet ingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder :  
<= 1 908 
Behiels 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Aut eur : 
Wat ervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 




Debieten over de j ar en in b ij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch o f  dynamis ch :  
Peilmet ingen over de j aren in b ij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 1 7 S 1 2 1 9  
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  Landeniaan 2 1 7 8 1 2 1 9  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===========================·=======·==-= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons t ername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten besch ikbaar b ij : 
Huidige monsternamedatum :  
Mons t er (niet aangezuurd )  nr : 
Mons ter (wel aangezuurd )  nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capac iteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaats e  gewees t .  
De put is buiten gebruik en niet meer t e  bereiken . 
Halet F . , Bull . de la S o c . b elge de Géologie , e t c . Bruxelle s , 1 908 , 
t . XXI I , p . l S (Mém . ) .  
2 1 7 S 1 2'f9 
3 (VI I I ) J , liJ.LXT , .Bul le t 1n de  l� Soe 1 � t �  b dge d e  Géolo!tie 1 e t e  
• 18064 de De lT&UX �ruxe11e a ,l90 , t .IXll , p . l �  lEem. ) 
Pu1t1 art éeien 4 ' 0l•ene appartenant à J ,! ,Van de Weghe , 
te1ntur1er en peaux . 
Son4eur : Behiel1 .  
Cote cl e  l ' or i! i c e :  +ll 
qtJJJ1!2Ui.URB Reman ié , uble et l 1mon • •  
TERT LllRI Árlile cri•e eublch1•to%4e • 
Ypr.l•ha (Tc ) 
. 1 911150 
• '7 6 ,  .50 
�4.lnha (l.ld) Sable Tert clauconi!ère !in V6mOO à. 10211100 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2 1 7 S 1 2 2 0  
Boorarchief B . G . D . : 6 9W3 1 s t e  vervolg 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S t raat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put ) : 
Gemeente : 




Aantal put ten : 
Nummer : 
Pelvan , Van de Weghe 
C entrums traat 4 9  
9870 Olsene 
C entrums traat 4 9  
9870  Olsene 
Oos t-Vl . 
4408 1 
Van de Weghe 
0 9 1 / 8882 1 0  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografi s che kaart nummer : 2 1 7 
Geologische kaar t nummer :  6 9W 
Lambertkoördinaten : X = 8 6 7 60 
y = 100780 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 1 1  
Meetpunthoogt e  (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas t er) plan met j uiste  ligging , in b ij lage : nee 
2 1 7 S 1 2 20 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiept e  (m) : 2 2 0  
Diameter verbuiz ing (mm) :  2 1 9  
D iep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compres sor (m3 /h) : 
D iepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 1 9 2  
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
D iepte s t artelekt rode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmet ingen : j a  
S chema van d e  put in b ij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 9 7 0  
Vyncke 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Aut eur : Çulinck M .  
Wat ervoerende laag : S okkel 
in b ij lage : j a  
in b ij lage : j a  
Boorgatmetingen : in b ij lage : 
Uitgevoerd door : 




h / d  
Debieten over de j aren i n  b ij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen stat isch of dynamisch : 
Peilmet ingen over de j ar en in b ij lage : 
7 0  
2 1 7 S l 22 0  
1 4000 m
3
/ j  
h/j  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum mons t ername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b ij : 
Huidige monsternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd ) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF /PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
j a  
puttest  
1 9 7 0  
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 8 , 4  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaat se gewees t 1 1- 3-8 6 . 
Jaarverbruik in m3 : 1 98 2  : 4 1 250 . 
datum ho h Q 
1 9 7 0  6 0  m 6 6 , 5  m 6 , 4  
? 8 3  m 1 2  
1 9 7 9  8 5  m 1 2 3  m 1 2  
1 985 1 1 0 m 1 5 5  m 1 4  





2 1 7 8 1 2 2 0  
B ij vergelij king van met ing met peilmet er 
een ver s chil van 7 4  m waargenomen ! !  
en deze met de borrelbuis werd 
l ' 1 . k'· 'T' D E N TE R G E M  - 69  W .  
'ir 
M .  GU L lN C K  
3 ( VIII) 1 s t e  v e r v .  
Pkxf:.RRx�x..�f'�l;:f 
G e tub e e r de put 
l i j i;G! · vo �:rd i. 8 OLSEN E 
b j  .i de P e lt e r i j e n  van de r W e ghc 
1 1P elv an 1 1 , Statie s tr .  49 
! . ( · c- :- d e  firma VYN CKE A. uit  GULlE G E M· 
( ;. !;q ,., fe b ruari  1 9 7 0  
�c· ;··q ( ; !·f1 : ·. 2 che l i t:Ci n c  O �'G�' -
i r) lr " d  · ! •J u r  W . C LAE SS E N S  d e  5 .  1 0 .  1 9 7 0  
2 1 7  Sl 2.2 � 
J�o r .i rJc:-, rn t� t h ( • à (• : m e t  in sp e e l i n g  en r ol l e r bi t z  
b j  j ru �:t. r; t. n nd : 6 0  m 
rr H? t e o n  d 8 b i  � t. v <• n 7 .  0 0 0 
Hc- oéjt<'> v an h r- t.  m < u  ... i v •.:- 1 1  1 1 
2 2 0  m 
r m m � r  
1 /•.1 
t. i ,j tl .- n :._:  h · ·· 1. pom pr.:·-p t 8 0 m 
l l i e p t.� 
-------------------------- ---·- ----- --..-·-·--------------- -- - ---- --- --- - --------- -- - -------- -- ------
- 9  
0 




r o e s ti g  l e emhou d e n d  z an d  
b l e ek g e e l a chtig fijn z an d  
z e e r  fijn g r i j s g r o e n  z an d ,  g e en k alk 
g r ij z e  kl e i  
g r i j z e  s il t  
g r ij z e  kl e i  
g ri j z e  s ilt 
g r i j z e  s il t  
V e r d e r  : o nb e t r ouwb a r e  m o n s t e r s 
A a r dkun dig e V e rkla r ing - M .  GULIN C K  - 7 .  6 1 9 7 1  
Kwartair 
Iep e r iaan 
I e p e r i a an - Lan d e ni a an - K r i j t - S okke l 
0 -
1 5 . 0 0  -
2 2 0 .  0 0  m. 
1 5 .  0 0  
1 0 3 . 0 0  ( ? ) 
8 .  0 0  
1 5 . 0 0  
1 8 . 0 0 
8 5 . 2 0  
9 7 .  0 0  
1 0 3 . 0 0  
1 0 5 .  0 0  
1 1 7. 0 0  
2 2 0. 0 0  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  Sokke l 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
2 1 7 S 1 2 60 
6 9W448 
Wat erz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  Vandenbroeck 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : Oudenaardsebaan 7 8B 
Gemeente : 9870  Olsene 
Provincie : 
NIS- code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal put t en :  
Nummer :  
Oos t-Vl . 
4 4 0 8 1  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf is che kaart nummer : 2 1 7 
Geologische kaart nummer : 6 9W 
Lambertkoördinaten : X = 85880 
y = 1 7 9 2 9 0  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : 1 3  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z 2  : 
(Kadas t er ) p lan met j uiste  ligging , in bij lage : nee 
. I 
2 1 7 8 1 2 60 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
T otale boordiepte (m) : 2 1 5  
D iameter verbuiz ing (mm) :  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengt e f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp o f  compres sor 
D iepte onderkant pomp o f  buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
D iept e  s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  p eilmet ingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in b ij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 9 7 4  
Vyncke 
Boorverslag : j a  
Geologis che beschrijving : j a  
Auteur : Laga P .  
Wat ervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 




Debieten over de j aren in b ij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch o f  dynamis ch : 
Peilmet ingen over de j aren in b ij lage : 
in b ij lage : j a 
in bij lage : j a  
in b ij lage : 
2 1 7 S 1 2 6 0  
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 7  Sokke l 2 1 7 S 1 260 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum mons t ername : 
Laboratorium : 
Re sultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons t ernamedatum:  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF /PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
T er plaatse geweest 1 1- 3-86 . 
D e  put werd niet t erug gevonden op de aangegeven ligging . 
I PUNTENKAART I 
